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ITHI[ HUNGARIAN MINERS JOURNAL Vll,l,TS i MORl[I THAN f;Ll:VEN HUNOREO MINING CÁ'iill"III ANO MORI: THAN FOURTEEN THOl,JIANO HOMI:~ HIMLERVILLE ltEIITUCltY 
THE HUNQARIAN MINl:RS JOURNAL HAS MOft& 
SUB&cRl al[ftl THAN ANV OTHRl:R THftl[I[ HUM-
GAR1AN WEl:KLll[I IN THI: UNITEO &TAT&a 
T o the Civic Associ~Jions of Logan & Williamson 
Four gentlcmen were having a little 
coYersation on the train between Logan 
and Huntington in December. 
One of them, a .,gray haired eldcrly 
tnan had the noor first , and he had a lot 
to say about the Ted-light houses in Lo-
gan. 
Be was to move there tv take ovet; 
onc of the stures, but upon lookiog 
areund he decided, that Logan is not a 
fit placc for his family. 
Two in thc -company were travc1ing 
salesmen and they knew the entire list of 
thcse houscs. 
One of them said, that Logan would 
be bctter orr, if the local authorities 
wou)d ' segregatc the prostitution, and 
·crcatc a rcgular red-llght district, with 
propcr supc.rvidon of health officerr. 
The fourlh membet of thc company 
finally became impatient and said dis• 
gustedly: 
"Hell, thcy would have tö " build a 
roof twer tbc who1e town to designate 
THE red-li,rth district." 
Wjlliamson came up for discussion. 
/ and this was also tl).e 
0
prevailing opinion 
of the Mingo town. 
Now tl;te authorities arc making 
occasiunal raids on these hóuses. Some 
timc they deem it advisable to make ar-
rests, more often not. 
Somc time a brothel-keeper or a 
speak-easy owner may "get" a fi.ne or a 
light sentenet>., but this does not remedy 
the situation. 
ln a few minutes they are out on 
bail, doing business at t.he same old stand. 
Dispensi.n( moon-shlne, eyphilis and 
venerol diseases by wholesale. 
Doctors will be"ar us out in the state-
.ment, that .half of the populat.ion of thiB 
coal J'ield are infeeted with syphilis and 
veneral diseases. 
'fhe reputation of Logan and Wil• 
liamson will be such in a short while, that 
a decent women or a decent girl can not 
admit, Utat she lives in either of these 
two towns. 
The loc.al-authorities are unwillin1 to 
do anything in the matt.ér. 
We have publiehed the names and 
addresses of dÓzens of th~ brothele and 
speak-eaeys1 but none of them were driv-
en out as yel írom Logan or Williamaon. 
Have the civie association.s nothing 
to say in this matter? 
What about th,e Kiwanis Clubs of the 
respective towns? 
What about tbc Rotary Clubs? 
\Vhat about the Churches and what 
about the · ministcrs and the priests of 
these Churches7 • 
What about the various ladiel!--a&SO-
ciations of the two towns? 
What about the thriving American 
Legions of Logan and \Villiamson? 
And what about the. Ku-Klux·Klan T 
. '""·1/1. • 
Don't they havc anything to say, and s ~. 
anything to do 'on tbc subject? zena 
The Chamber of Commerce does not 
seem to be interested. 
vagy szalma? A bordélyosok cikket irnak 
Over four monthr; ngo we have called lllúwi, bánváa,iainak ml(I SiétdilU a uuvezet ebkn ne ltheue• a uervudet uét• A logani magyar bordélyo-
the attention of ,the Chamber:~of «::,om- ef/JI utola6 alkalo':' adatott rd, ai ujfajla háboruban. mornolni. aok,.a 1ténbányák magyar pe-
me~ce of W~nmson to the ~ad ' f~ fij_~t :::: uerouetüket ~ment u:!~!oo":, :"];:;'~!,," i';!;::; a.::1:;:té: ;a:;:::tk.•ztNi/kbfut :1:::~:'.kkeket irtak a rtiult 
d~~t fore.igners are afratd -fi to •go to Ha azonban Mm c,kw /6k tit ;áheffflMk a ,znvuet létével A munk6,ok uervezetében Cikkeket küldtek a magyar 
W1lhamsoa;: l•nlll vdrnt ~ katautr6f6t, (l/c. é11 JüvlJjéuel. n• paranc-,16 urak, hanem en• nnpil9:pok.nak, hogy gyalizato1 
That card sharps arc thick in the kor ,MO~T kell tnmknéznl a . Ha küzde1J kell, MOST küzd. oedelmeiluÁ, aroli,6k ,~~- üzleteiket védelmezzék. 
Hungarian brothcls of thc town, '"1 ttlat Ji)v6vel, 11e111 "" kor már ki,6 Jen_!k, am/g kell a azé~ az or• mik a vezér~ ,ufIY tudju~, hofIY Ml'l:I. Bor-
H . ch ted fi d d' • leu. · 1- ungban • ha -ldlzdenlok kell, Az egéu onmig szénbá"fd· Udy, 11. logam magyar leinyke-
ungari~ns are .. e~ , . ~e an , In• lllinoUl bánl,6.uainak az ni.kor ne ,z6rl1dnl,IOtllll 'küzd- natnak a reménll-'ue lllfnoi, reakedés nagymamája 1upl-
fected w1th syphihs m \Vllhamson, 1; ,,.·. idelg!enea ~zerződé.u le lolf jruek, hanem e1111 tih{iegben. 'itinuá.zaiban van mo,t akik •nazta a cikk~irást. 
."fothing has happened to the bro(hels Járni e11_11 !'°r nf.p nwlva. , K,öoeteljék /l~ bdnl/d· onlg mtg(látolluit/ák a 'uerue• Pcrue, nem arról irtak, 
to the sharpers, to the . w~ite slavers. ,. ny~:;!k'd~i!!:f\,~11 in::: ~Z:.~é!°'!:. ::":t !f;;. :et uttz~~sát._ . ~!~ 1!~~tB:~:u~:nii;:: 
Is there no power m e1ther towns to 11rak megbi:ottal elúkiuitsik n,., ,zerz6dé• iga.r,ág uerint Ra llluwi. banJJtuzal ~ un• bn, hogy hány magyar !'qicit 
"f>ut a stop to tbe disgrace? a: u/ 11 ,illp.nd6 egge.r,iget. /e/rí';, a: államukban; és köve-- vezde! ~1!'1 nen~ me~~!k a~; telepitett meg a vidéken, hogy 
Will eYery onc s it still while travel· A u6nyaurak 11cm, akar/dk ld/ék ad l&, hogy ÁLTALÁ- lcor ,ti: e7s Jr~qaJ ~ e~ 11dny magyar ember itnttak le 
• · . " f over th •hole a JncksonvUle ak~fcit változtat NOS 1:trájk legyen, ha utrd/k n.:: Egyi:Sll t amo " · "' raboltak ki ,az üzleteiben ea 
~::,:..\:r~::;.~~t/ ;~E red 1i~; di,s- tá~tt'!:.ülo;:'~:a!;!i akarnak lrsll~é~ pedig olyan áUalánoi, nu:~::ii,, oki l_llinai,ban fog- ~:~z~f~~~z:n:s~;;é:n::~i :: 
trict? . ,:Vei a ucr:lidtsen éa a bci• .bogy 11 kemény8:enesekl!t i, ki• Ja majd calanulytn m~qc:,ori- tem1óiiet. 
We of course know, ihat this státe- nyáuQe:érel, ~1njlandók rd, rcndel{ék. lh,ll szervezetnek :1zet~1 a tag• Dehogy, 
ment w'as high e;ag(ffation , l10011 ezt a pár~apr6,iígot mtg- /ll/1,oi, bár1yászai.n4 .,&lcin ffl!Jl/,lJnl, de arra l aA-~ m'"-.,~. 'l\1-rúl t&.,i,.1:1,-tek· hog\· fi Bá-
• · ., cngffljék. ·" mwt lesz utol/dra a sorsuk a l p;u,burgh Coal .0· . . nya \lnyás:o:ln11 milyen 'nuae· hogy 
But how much 1onger w1ll thal be so. A /a=lmmv/Uci bérskála le• rn/dt keiükben. 1'"'"• vagy Wnt VU:""'~ •:era Fillher milyen gazem~. hoi)' 
1'here is a new brothel almost every r,nyi ol11e1n -lonto,stiggal ~m Adják tudtul. a oe:érek11ek, lcczcllen •zénme:(JJen oag/ Jlimler milyen mocsok, amitirt 
. . M d bir a nervezett bángá11:fag. liogy mit kivdnmik é11 adják 1•1tnl!t félnap,:ám€rt. rAtür a uifilisz és a nemi be-
day m each ot these towns. ~~ an nnk, mint a munka rtndje. A nzt tudtukra olyan határozott- Illinois minden banvci,za - tejfSégek fésdwire. Amiért le 
inorc people, more and mor~ fanuhes are mu'!karen~et kívánj~ a bá- :;ág(l<II, hogy félreérti, cimén t;ondolkoz:ik. :1knrják törülni n magyar fIYa 
infC<.--ted with syphilis. Non e of Us are nyak urm ~1iltoztatJU. , - r 1~~~~~~~~~~~~~~~~%íl !Azntot a uénvidékr61. 
safe írom this terriblc disease until ,there sz;: :::::d:é!ez~::k ~::':~!;: sz!~~ ;1\,~;f:1~::~k~~~ze:;. 
will he a clean·up in the~e two_towne. '/,, telle118ék. o··rvo··s ZSUZSI ben, mint ők ,·oltak velllnk 
More and more girls are ~r~ 
1
1ffi!n l:efta a u~~r~~:: 1:;%6:~:::: .. · ~ qzc~l>en. 
the trade~ women with little children1·arc b6l e~d/enek, ·de a Jogaikb6l a cime annak a rendkivtp Crdeke~. eredeti ir.::;ei~r~u::~e:!k::1• a aze-
to be found in tbese houses. Not children Íle adjanak fel egy /ottdnyit regénynek, melynek kúzltisH · Az ö piszkos, rond~ ~agin-
of their own, but poor litt1e infants hired '4''::iárulja iJ' bányáazemkrf, életük le.r6:58-val m~gyalah.-
to protect thc p"1tutes from ' !i-ose- aki Jogfeladm,I- a/6nl a nwnka FEBRUÁR MÁSODIKl ::n~j~;:!;:st· aTa~:e':n,e~!f;t 
cution. ·t ' "'· rendkn. hogy ha például a Mrs. Fülöp 
Thirteen, fourtéen years old Íittle Ai lll .eldrulja a bányá11Zem- LAPSZAMUNKBAN KEZDJÜK MEG ,•agy a Mn. Borbely mapn-
girls are to be found in both 11gan and ';:;!k::}11te:::~a!t ":;~!: él~:re ~: 80~z1:;:'!~1 aztin 
Williamson
1 
and who can be sure, tbat hogu ldelgl~Msen ápr~ilig ÖTVÖS ZSUZSI lrunk. Addig irunk, amig egyet 
his or he_r daughter will not ~ t~ n~? bt:o:t::~:;:a:é; =::t:: egy magyar bányfm: lányánnk izgalm1ikban ~enm:;::;r~:::i~h~~:t~~:!! 
Let 1t ~ understood, that w_e do not ltrmének tdr11aságok, amelgtk bóvelkedó, kalandos C\etét viszi az olvasó a vidéken, amíg a uifiliu é1 
want to govem the mora1s of e1ther ,.Lo- ldeigltM• rMgállapod6sok m~ elé. Azt mutatjp t>e nz olv_as6nak, miként te- a nemi betegaégek magyar me 
gan or Williamson. · lett 11zive,en do!go:tatrnínak hel tönkre '!fIY édesanya .ouz ne\-eléssel, legágyait ki nem irtjuk. 
lf either or both o[ these towns wish eg11 pdr hétig • . ·, . módján felüli nain•ravágybul egy leányt. . é:rtlek meg. Logan, wu. 
to have brothels, it ie their busi.ness. , ,1~,.!a:'~:~,:O~'~}ra ~;: Az uj ret"ény 11.-.an:öje, az amerikai magyar ::n~':i~g ~u~:::
0
;;én~~~ 
„ If either or both towns are prou.d of zárnák a bányákat. fiatal irók legteheboégesebbjc man<ar bordélyoaal, hogy 
the fact, that they are the centers of tbe A banvászok~alt MOST kell 1·alamenn11iüknek el kell menni 
syphilis, they are welcome to thie dis- r,ugkapniok a ,zerz6déllt. Most BOHE' M ENDRE n :i:o::!· is, akik óslakói a 
tinetion. '.,. \\',f/i ::l:';6~ !:é::ma k:i~ végén, 11ém;déknek, s hu1z-harmlnc 
But we propose to safeguard the . Ha MOST .am kaphatnak aki jól ismeri a magyar bAuyás:wk életét, ..., he Loganban és Logan vidé-
health of 
1
the foreigners, more especially 1-lglegu ner,iid~t. ki,iy,:,:e- köztük élt ei)' il.lei5:. Ma már öt is magához ll"én fertőzték meg a magyar-
the Hungarians, and we w~t to drive rft,ék rá a MnNá11Zo~ r:ezéreit, vonzotta a mozi-ipar azinea viliga és ó is sá:~. Borbélynak ie. akinek 
out the foreignere from 9tiB ~usiness. !:J:!k::°':"1~:::::t::. abba a annak a hellywQOdl maa)'ar kolóniának a ü 1 ~több betegsé t ho-
We are trying to ~Amencanize the De minden bánJJdban. tagja, mely eli1me1élt szerez a magyar névnek :;u = :altarúgra, mi!~ qy 
foreipers especially the Hunga · -Ne cwk lllinoUban, ha,wm 1,Jsebbezeril kolera-járviny • 
We want to tel1 tltem aJl a az oruáq mtnden ,zuvezett ::u:~ ,-:u::l::::::.::;:, ~::: ::~~~ké/6!:'rf:~ih!:1:llel!: 
hlessinits of our Country, about tii :~;::::.leg a azervezetl4'n b6- sen arra most eliJ, liogg de/ét6l ol- %ltak a magyaroktól, mint 
cency of our. social life. A nyá~on kat.allztr6fát ho- 'lmennyi ou.nce-ot nyom az 
the ~i~s~:g:0!t:~~~isha;dt~; :i:~ 3:!~•,::i!~6:a "::::!te~~=z !::; vaahassa ezt a kituna regényt. 67rl:~ni. feszegetjük ezt a 
institutions of the speak-easy aná Tthe ki, helyi ulrfÍ/kiJt. ~ér:aó~,:O~~t, rá:!:";;~~= 
brothels. ~ and espe,cially the scu.m of the Hun· do so. valamennyit a uénvidékröl e 
W1ll no one help us in our effo~~. gariaN will not be driven out of tb.is But if we will have to organize the ha utlbégea len, akkor- a ku· 
Will alt the dvie upoeiatiom of :bÓth business. f~igners of the coal fields f~r a violent =~~anhoz fonlulunk ae~t.-
of these towu ro on, shJeldiq' ,rith. ~ Jf we wlu have te drag in the Fedenl clean. up of these two Amencan towna, ~em ajinljuk, hogy a bor-
silent awroval all the brotbela, the epeak.- authoritlei" we wiD do so. · we wtD do 80. di'Jyhbuok ut bevirjf.k. 
easles and th_e loca1 authoritles? lf we will have to beg the Ku Klux Now what ÍlJ the answer of .0 the Cikkeket azonban irkilhat-
We wlll not stop, untll the foreigMrs, Klan for ~ little nirht ridin&, we will civic organbationa of the two towm? nak tucatw.m.ra. 
►u, 01,DJ.L 11.lftil..,,,..lulJ.P 
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MAGYARO ZA spd1k !1,ra, FOlöp J haüara hirdra értúkelte a 32 mdll6r- ~ Z mecuuu agyar • &.g1esiilet bagyomtnyozta, aki neki ke- doe pasn1vükal qemben E MegalaltuJMa 6ta több mmt két millió dolltrt !betett 
~:,~:
1 ::i~ • f::~~=yt ~~ ~!:Z~~é~~!nn::r!n!ob:::: ; ,~la~fA:!J:8 11;~a~ec:;::r 8:1~:egyel ee~~~ 1 1...--======-===----=------,. rottya le6nya J6za1á! herceg tct. képvtSett.e a bánya és ai ij Tag,iamak aú.ma 1926 december 3I~n '13,443 ~ 
!:1g~c~~:f;n~er~•1:!:!1k ~~!~ •JJ~rt:I::::,,:::;:= , k·~ 1 ~:1g!:!~;;!~:!m:n~:::1ia~ ;;:hiut, öreii lq- f Egy mamut ~per ~::~1~n~aii:: :e: ;:m:~~i :~:~t;~ be;~~'7!F1~6 éAe::~~ i ~~e~~~~~~:~:i~!'~é~yr::j::!!~r:.1°~!~ ! 
·vngyon 50 uAu.lek.6t kap!-9 vrrt md1t?~t a btrletl a~n_ö- § aitó okm6nyokat a tu tet.uése azerint vilaartja meg. § 
g h • tá leánya, a másik kettőre pedig Clé„ben . ~1kötött járhb1rósag § Az 1921 uepU.lffber 26-án 1'Wf!larlott kö,,,,au, lurtá- § ma Y, ar aJ sa· e e e II s:teneményl vagyon 21>-25 előtt Fillöp J ózsi6s herceg el•§ roztdt1 uerint 1918 Janudr elteUwl 'k.'4/Jd/Jkt, l>u- § rd,zaléka jutott. !en. § to,iláal ok,nmqµllnak készpénz (Ctuh), ltU~.tt biz- § .€'a most. ktizdödölt a caaládi A \"állalat ti11ztviael6i, Gkilc- § loeitá, (Paul up ,,..uran«), é, m.eghoniabbitott l>u- E 
. háboru, amely alapoaan be!il- :ick körü lbelül 1800 millió kö- § to,itá, (E.i:te11ded hu1Uance} érlékt;k leai, w lldblz- E 
Négy országban: Caehor- b~n az időben diva~já! élte, .A. Bol~_vavölgyl Rt.. sokszá:i tött a Bo!dvavölgyi lpnrtcle- vetelé11ük van, csat.lakoztak § tositó társulatok állal kibocaátott klit°'ngekhe, ha- § 
lltágban Auutriában Német- f<~tilöp herc(!g tnnácsadói, el11ö m11l1óa kolt.séggel rest.auráltat peknek ia. A felvidéki hat.a]- ehhez a pe1 indit6sho:r.. illető- = ,wnl6an. :=; 
orauí.~n és Magy~roraz6g• '<Orban Treher Ján~• jószág- ta u edehi:1Yi virka~télyt, a maa, 110,000 katautri.lis hold •<.I{ kérték, hogy uegényjogon ~ ilete(fl!egélyzö ositilya utJAn heti betepegélyre biz.. E 
ban hatodik esztendeje tart Kormányzó rábeszélesére meg- melyet 17.21:i. évben F,_sher. v.on birtokért inditolt örökösödési uerelhessen,k. KörillbelUI 150 § tositja tujait. :-: Gyermekoszt.61ya utj6n a tagok ~ 
l-'Ulöp kóburgi hercei örökö- AIRpitotta a Boldvavölgyl Kö- Er!ach hir.nev~s bécsi é~itesi pert első fokon Józsiás herceg bányá8zC11alnd követeli ille~mé- § :;.yermekeit biztoaitja haláleseti segélyekre. § 
"~inek mammutpere. • Ettö\ 8 u:énbánya Réazvénytár&1aAiot ép1tett gyönyör~ barokBtilben. J"yerte meg, mhod~ '• fokon 'lyeit a tiou.t.vise\ökön kivU~- E A (izet.endö illetékek a ' lehető legalacsonyabbak a biz- § 
pe.rtöl nemcsak a aziz.sz-k6- N• millió korona alaptö~ével, l~ körü.l m~történelml em- pedig .,aikerillt Cyrill herceg- F.186 (ts mil~odíokon eluU\,'11- ~ tositott öll6zege.k teljes blztona6gival. Az Egyeaület § 
burg-gótai család ugynevezett ugy, hogy sz öuzes részvenye- hiknek nyJ!vámtott6k. Boldva- n1.:k megill.1.pitenl egy külön tott.Ak kél°C?ilkkel a munkiso- = 11em haszonra dolaozó vállalat hanem jótékonyeá · : 
Koháry-aígának a sorsa fllgg, ket magAnnk tartot_ta ~.eg, ki- völgyi Rt. rt'ndbe~o~tta a ~8•9 t~rvénnyel, hogy a hlt.b!zo- lmt és ti11zh111el6ket. és miután ~ intézmény éa minden blztollltást.' olyan Aron ad tagja~ § 
hanem a magyar közgazdasági vé\·e a törvény 6\lul elo1rt hat tély belsö termeit 1.a. Felepi- mány jeleutóe ré11ze azenemé- az e\eö bélyegi\let~k m6r -1.4 5 nnk, amennyibe az kerU.1. (Cost price.) § 
élét is számos szállal kapcao- .. ,rab résivényt. . '."ttek CjíY hét kilométeres nyi vagyon., Ekkor a pei:eaked~ millió, két. évig türelme:en~l § Tegyen öuzehason\lt.ilst az életbiztoaitó intézmények § 
~~::n:tei:;'~Ís::~::ekn~!;! ,j/ B~~~la~a:u;:::!~!t Nv~!::: :!a~~;;!:ik,: :~~~o;örilU~~; :~:~~~~o::~ !~~Z:~~~e1: •~::!~n::o:ru:1~:11~djt::;~:; i t:::~1:~ ::g:1:ia1e':1~.ni, hogy haaznAra v61ik, ha az § 
megyliben, dc Szolnok és Pest. kari alezredesre bizt.a, aki a .i~evezett Nn~völgy~n mun hRgyta jóvit az egyezséget ~11 '!ldöltét, E Az E1t3•e~illet tal:da. lehel minden AmerikAban lakó 
megyében is, ahol a c:sal6d háboru , alatt Horvátországban kuslakáaok,;,t épi~t~k es_ meg- ujra meginciultak a pere11kede- ?,lollt. mi: nem tudnak to- § magyar, ,•agy magyar azUJ6ktöl suí.rmnzó 16-45 
uradalmai ea iparlelepei van- gazdasági kérdések intézésében kezdték a_ lO mi llió .mazs6.ra ,~k. -..ibb vámi és elhat6rozták, § :,..-cs korban Jev6 férfi, vagy nö. 
r.ak, t.üreht.!!tlenill várják. kituntetle magút és Tisza Is t- bPc11Ult ket. és Cél met::á vas- Legutóbb a pozeonyi itélet a tiogy kllldö!l.aéggel ~eresik fel =: Ha örro korára nyugalmm otthonról, etttlco árvdn 
Fülöp l!Zázsz-kóburg-gótai vint emlék~zetea délszláv Ul· tn!_ barnas1:én bányász t. ~zlovAkiai hitbizományt birto- :i népjóléti ée pénzilgyminisz- § maradt 1111ermekeil1ck vallá.w1 nevelétérlJJ gondo8'cod-
herceg a kommunizmu~ után Jiin kiséret. A v6llalat meg- , kokat J6zsiás hercegnek !télte tcrt, közbelépéailk~t . kérve, E ni kiOOn, gondoiJJn arra, hogy ezekd megkaphatja, 
ctonkamagyarorsiági birtokai- :l.!apozásinál tevékenyen mii- Pere•~e•, eggezWé, odu, de Cyrill herceg az 1t.éle- tion a hat.s<lmaa hitbizomány- § i,a w Amerikai Magyar Reformátiu Egge,üld tag/á- • 
rak a bcre'ldezéaét hat6rozb1 hödött közre Dr. Farkas Gyula . . tet a legf':'laöbb törvényazC!k- nyn! felvehessék a harcot.. § uá luz, de nem kaphatja 111eg ,emml m<Í;J iletbizto,it6 
el. A borsodmegyei edelényi edelényi ügyvéd is, jelenleg Kfübe,n rn.21-ben Fillöp sznsz bez megfelebbczte. Amig ezek Amig a polgári per tart, . a § Intézménynél. 
h~romezer holdu birtok országgyülé6i képviselő . A "ner kóburg-g6tai herceg 77 esz- ,u flrökösödéai perek tarll\nak, hUntetö ilgyek egési tömge m- § Minden !elvili.goaltht késuégeaen megad az E1D•eaü- , 
ugyanis igen -gudag' szénben, cegi jóazAgkormánrzóaág az lE'ndőa koráhan. meghalt. és termésielel!en a boldvavölgyi dult meg. A hitbizomAny ura § let.nek lakóhelyén lev6 oszü.lya, vagy a.11 Egyuület 
a1,')·agban, ~6t fekete márvány ötmi\lió koronáná lrivül mind- hal61a megrenditette a nép ipartelepek 110reiban sem Ali- feljelentést ndott be Nádasdy § litkAra. 
t .1.n is. Edelényben rcndezke- öss.:.e tov6bbi kilencmillió ko- jövővel kecse~tő lparv6Jlala- hatott be végleges döntés, Eéll!. vezéri}{azgat6 ellen. ~6 § MOLNÁR ISTV AN, TITKÁR. 
:e~a~é::~~~r;~o~:i:~ ~::!~~ektetett be csak az ::!•n::~l!t!~:t~~U~y::. ~~ :~~k:i~e:.i•~:;;b~r:!en ~~ ;.:~:io~:~~;l~:di~to~ s~~~ ~ aOS p A IN E A VE 
1 NE VÁRJON ADDIG 
amig teljes egisziben fogja érezni az ipari pangá, salyát. 
Ne engedje, .hov ke.erue.sen öuzegyüjtött garaaait„ ki-
k;zdje az egyre fenyegetöbb gazdasági uálság. Vegye 
elejét a ~özeledö bajnak és helyezkedjik el ott, ahol leg-
kevésbbé fogja érezni a jövő megrázkódtatásait. 
· Ok~snak kell lennie. Ugy a késlekedé11 mint egy el-
hamarkodott lépés salyos veszedelmet jelentenek és tönk• 
"retehetik egy egész élet minden gyiimölcsit. Ott kell 
hagynia a bányát is a gyárat, mert ezek nem biztatnak 
jóval. • ' 
farmon kell letelepednie. Olyan /ormon, ahol egi,z 
éuen át dolgozni tad is ah0I mankája gyümölcsöt terem 
majd. Azt a helyet kell uálasztania, ahol már magyarok 
vannak, akikkel uáUuetue mankálkodltatik a jöuöért. 
. A mi larmjainkon pezsgő életet tal~I. A már itt le-
telepedett magyarok bebizonyitltatják ŐMek, hogy ha 
okosan akar uála.sztani, ide kell jönnie, ahol a boldogu-
lásnak minden elöleltétele meguan, ahol igazi otthonra 
let 
Jöjjön a mi larmjainkra, ide. Floridába. Itt a marika 
megtermi a maga gazdag gyümölcsét, itt megtalálja a 
bizto, jöoőt, itt nem keU attól tartania, hogy eg~ gazda-
sági válság, uagy az elemek játéka tönkreteszik egé,z 
éui mankáját. 
A náJank való letelepedéshez nem kell sok pénz:. Na-
gyon olcsón é, rendkiuül előnyös feltételek mellett jat-
hat földhöz. lrjon mig ma nekünk. Ké,z.séggel nyajrank 
leluilágositá,t agy a löldeket, valamint minden hónapban 
rendezett tánasatazáaainkat illetőleg. • 
Orange County Co. 
101 N, ORANGJ: A Vl!: OHLANDO, FLORIDA 
Hauser Vilmos manager. 
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tnaabb, a v.illalatot érintő in- Xesztet.t. a IE'gsulyosabb vagyon "= 
!::~~::~~~ ::1~ha:~::ég::.8z- : 11::~~r~:~::;:de!~~l ;:::~~ és a -::mé::d::t:utilg ! ~.~t a::::::~le~ke~C:t~g:::: 
~1s ~!~!:;m!:'e~a: n=~ v~t ~~~r!:z~~\~ne:~::s Ua~Ú;.~! Temérdek mellékhajtua van ;,::r,Jó::1!0 ~er!!ztu:~::~ 
nzonoa a m6.alk két l'él érde- rég í~íolynmo~aaa folytán .,~ l!lég ennek az ügynek, do ezek- több i:"i.nt. egymillió aranyko- ,.. 
kéve!. A bánya éa iparlelepek tibla 18 me~"Szilntette az e\J re nem térúnk ki és még csak rona ev1 J6 1·edelmet jelent a 
l"rgyedrészben a hitbizomány ráat Náda:iuy alezredes ellen. u edelényi ipartelepek és a fiatal, ma .i.lig 28 éves herceg-
;~~!::~n v;!~~~• :!~:::: f:t}árá, ha111i11 vádért J6:siás ~~i:ii~ k:s!:~· ::::::~ s:ólb~~!: ne;ártunk a kastélyban. Ab-
n~i vagyonként szerepeltek. herceg é, társai ellen 1,pgok elölt. folyt. egy s:gombru lakai nincsenek,. a hatalmu 
A Boldv'lvölgyi részvénytár- N' r«emény me:nieclletelte az ede- lo\·agterem fala,. beomlással 
:~:~~e !:z.s!~za~é~ce:;d:~ da:~;sth~:!~~á; ~:!:t:: ::i~é::: :z~:~:;:at:~!·ny!~! [;;:t~~t;:1~~::it~t~61; a ~:1~ 
1 • lt t hát kisebbség- h11tóság dott! rágalmaz . ' megazUnt.etttk, egy-két. "vá- nárnyaban van az elleléyni 
~~~~=r:;t, 'dee az alapazabá- m.iatt tett feljelentést ha!6aá!;! ~al" beomiotL A "[edü"-t al- 1:l.rásbirósAg tömlöce, ~ IOV!li'-
1 •ok e rej é'lel fogva meg tudta l<özegek és az ell~~~ elJál'tás kotó 40 cer,timéteres bit.ume- 1erem és 3 torony pedig a íé-
};;i,,dál ·ozni a másik két fél inditott .Kó~urg. Fti\op, Józs tó- r:es pala bcazakadt és a bA- Jel~etesen 1,nhogó baglyok ta-
rninde: ténykedését. h?recg es 11:rimi _ellen .. A ha ü- nyában belső t.üz támadt. Hiá- »yáJa. . 
Má 192·~ ben miután a bá- sngok ellem íe\Jelentesek k hr, igyekeztek a tüzet azakkép- 4. várka:1~ely közelében, az 
. bért ,.. izben késedelme- Jön folytak, ~e a napokb~n :?ett tatai bányászokkal oltani, rlpuaztult :, .. 11ya mélyén az el 
Yf / t~li:' g Józsiás her- Mi~kokon J.6n.1ás herceg .. ~~ a tüz elharapózott és kezdett nem fojtható t.üz ég és a ha-;t. 1:;t. i~ú~;l:t a szerződés ttlrsui el!en mditott per :cr~ v~szélyessé válni a környékre. tn ln:ias hitlm~mány örökösei 
m~~mmiaitésére. A miskolci volna_ tárgyalás~a . !e v:i! Jókai Mór Fekete gyémánt- p~d1g _tucatnyi ügyvédek .11e-
j árásbiróság és a törvényszék :i~m Jele~_t nieg ea _a. P zt a ju irja le 'l bondavö\gyi-bonda 171taég~vel Közép-Európa negy 
elut.aaitotta és igy a tAb\Ahoz i.•.).)en elJ:r:sz~~=e~\~, a l,ogy vári gyártciep és !zénbány~ á llnmuban pereskednek egy. 
,dirü lt (elülvizsg-álatra. Hláb_a r.rréat i~ Juz ·u et ai igaz,ág tllzbeboruli\~t. Am~t Jókai mással··· · 
~:d~ii:~ ~~t) Be:~i~:~lrt: ~:'!~niszterhC:.Y • Ké~::;: !;~:::~~a 1.1~;J!~::1~~;n 1': Léool JenJJ. 
h;f)ek után, sem kölcsönt 11em t~eg, ~a~!~~I! a ksu:::m élvez- következett.. Itt azonban nem ~Az Est) 
l~h~tet.t kt~~~ttae:e~r~i~~:~ ~:~~;' Mag;a~rsz~gon ter~t ~i~!i:f f:i;:~~tj!:!~• ::t!~ t Ma1111ar Bdngá,zlapot W-
: u~a;:: .tne· ezÓl6 bérlet iaz tenkivüliséart, , aot. szem yi vessen az elem ~mbo\Wnak, n'!4-1_ok irj6k b6n11tbzokr6l 
C'rvénytelenitési per folytán mentesaéget~l~.szemben hivat- mint ahogy a szenb6nyA.k tü- bangauoknak. 
bizonytalanná vált. A vád e+ .. e a herceg ma zCt. nem is tudjá.k _el~ltum, leg- ... 
10 
----0:-- . , 
1 
Az lgazg:itók közül az egyik kozott arra, ~;r' k·t. még az teljebb a t'Jz ele epit~tt ínl.ik- C11oofa1dalom es a vele JUO 
fllandóan Revalban tartózko- ~~a\~
11
;;:~:bur;• ~e~cege.knek kal ~udnak g6tat vetni. Azkied: nyomorusá~ l"fONU 
dott, a mfu<ik Kóburgban la- ' . e o . ok sem iiletnek meg. lény1 azén azonban ~n ne mer:szünik 
kott, a harmadik Csehország- ~::u~i~:~ i1bb6l is _ érv~ltek sem. ~ellett, ~isz:~m~f;~; : __ 
ban, cl!ak dr Farkas Gyulau;:~t _ hogy miir a négy Hababu~g \.k~n~~~~t~1; ~skapit.Anyaág in- A Vörös Kr,resd Vne Tapau 
~:;é\or;Yini:~~é~!tr:i~k oi: főherceg .. a 
1
i6sr~di:~g~!;: ~~tedésére °:etemették a ha- iza~:~~·ar::::.i-=r..lie~ 11:!_ 
1 
iilén 8 kincstár foglal6at esz- lett, FU\op ·. \ kt erepelt t:i\mas b6nyát, amelyben már rh11U11aU1:u, baJot: ~IN, lliYel6 ti} 
1kÖ~ölt. a. b~~yAnál, söt. végre- ~t!;::!~ue ~ó;rn:t caa\6- ~;~o?,1vá~t.~~~o~'.o~;t:0!osz; ~-~~=~:1:f~~t~:a 
jj hnif~::e:~öÓ~~te~t. aokmill i6r,. ~rk ~;;aztóvé:~::~\ei:i föld mélyében lappangva !1k t:'i!!, 9:1 ~~,_!':_.-rii:,-t~'! 
1os értékek elkótyavetyélése. !~rásbi h \óterjeaztéae- n!k elöre a tUz, amelynek h Hget bo1 - 111e1,,tu, 1111.J'hlll. c1UJ.a. 
Hogy caak egy-két 'péld6t $!dOtt a e:cea~ ~gazságilgyml- ki!!' nyílás, levegő keJI , ogy :~:11:i r:~er. ~~:..~ .. -::::: 
•~0;;1;u1~!: :1~·6!" rf!!tett!°; ~~!z~:n:osi.~11 dönteni ebben i~:a é:;~:n;:b:n~on;assan- ~~~1a:d$11,:s1=.,n~ 
~~ndapesti ;öz;pbank és két \1 érdekes •.'11:iban. Z ~r J~~!d~;;.;\YM~~ :.r::: 
h\t a latt 200 auí.zalé~oa nye- \ ::~;!' :e~':"~ un1:_J~:! : 
; ~éf~;ó:d:!~;:~0:1::~t E~ \ M u s z Á J =b:~~~::F~~-=\a=--
milli6ért vett meg négy ede- 11 '/ vtgN bn 1, bel&u,, ml6rt 111· - --o---
lér.yl kereskedő, két .hét után ";:,megtak•rltott)>indtb•n~:ts~:~; VAN 0NNEK 
tovább adt6'k S0 millióért egy b:" •~ klm•to:zbetf~,..M~mÍKAI MIJI 
i"lanknak, amely iemét ké~ hét KÖVESSE AG PtLDAJATI olgan baNft/a. di -'t1 
után 60 mi!116ért értékea1totte. MAGYARS BANKHÁZA oloauo Cl B~ilapot1 
KIS~ Efl~ St., Ne„ Tort: Lep/e meg tapu,ückal, eMlr 
C,ödöt kér a vállalat 10 cent dltlozatdbo urM. 
Jly körülmények kötött, --!~~~!1!11!~~~~~~~~~~1 UJlt.tl ffWfl el6liuU..:i:: 
hogy megmentsék, amit még HA BGYLET2NEK nws,hlo6nz. hWlpaplrra, boritlli:ro, WU "lhre, klUdJ&t bardt/ft e,.. 
Jahet, a '?llalat vez.etösége ~6 beUp6 Jet11/HU, bfflcl,. tl,ckUlre, IIGlPJ' IIIIÚ n'p lduluUJ H 10 «r1kt ,, ,.,.,_ 
döt kért éa o.zt el is rendeltek. "f'Ol'llul~ !JOl,-a n~, a/difi/a • • .,.. Mit, ..t ~ ,,.. 
to~~:~me~:;;;~~ ~;~ 86,q/dulap/ ...,.,tdjdt. /Ü rhHr• tii M/'6(/ot • 
•· .. 
192! JANtlAlt ~ a.aoud. 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
Az asszony éppen kenyeret aUtott ai-
r,ap. Otthon dagaaitotta, hajnalban éa 
otthon aUtötW n kia nyitott kemencében 11 
ház mögött. Pedig árulnak a boltban ia ke-
nyeret, f':s nagyon roaazkedvü volt. 
Azt az Idegen bányászt, aki bejött vl-
:ret inni, 11em látta többet. f':s végezte a 
munkllját, l;\'orsnbb8n is, mint im,klA, 
. mert mérge~ \-olt é~ a mérges ember gyor-
sabl.itln dolgozik. Azt füti a méreg i.s. f':a 
amikor khzen wilt a dolgával, kiült a kO-
szöbrc éa néutt. Nem a természetet néz-
te, csnk ugy nb.ett. bele a világba, mint aki 
~ár valakit. A hintaszékbe ia bele aknrt 
U111i egy1_1zer, de akkor látta, hogy nem le• 
het, mert ketté van hasitva. Ugy hag~•ta 
· · · ·~!~ }i3t i:e~o::i:~ · Ó~aszámra, ami-
kor arra jött az egyik hegyilak6 felesége, 
aki itt lnkott már a hegy tulsó oldahin, 
mielőtt a bányát kinyitották és akit ré-
gel) ismert, még lii.nykorából. Ennek aztán 
elpanaszolta, hogy itthagyta az ura, nem 
is tudja, miCrt. Ezt nem luu:udásból mond-
!~ia:~:~7, h:;;i ;~n:~~ :;:~t~d~- ;it 
ta, hogy valnmi nincs rendben, de a csele-
kedete nem élt benne elég világosan nhho:i:, 
hogy s1:avakat találjon hozzá. 
A F:r:o~~zérlasstony hiimmögött és 
ment a dolgárn. Le a boltba, a bányAhot. 
Ekkor jötlt:k ki a bányászok a bányából, 
kis égö lámna volt a kormos arcuk fe-
• lett. a sapkliiu~on és páran énekeltek. A 
szomszéda~siony messi.iröl meglátta az 
embert - bányáxrsapkáxal a fején. Hogy 
lehet ez? Ili~zen azt 1!!Jlndta az ass.,:on)', 
hoiiy az ur,i itthagyta: ... Vagy t.ulán 
,•i~Fznjött volna? .... Hü, szól ni kéne ne-
ki. ... Szalflllt is at asstony ,,i~zn, mi-
elölt bement \'olun a boltba és lélekzet-
fuh-n, ldkendcZ\"e ujságoltn, hogy vigyáz-
IOWABAN 
zon, mert jon az ura ... ott a hegy alján 
a hó.nya felől ... erről jön. 
Az assz911y csak egy percre ijedt, 
meg, attán nyugodt lelt. Stó nélkill be-
ment a házba és nekilátott 11 vaewrakészi-
té~nek. Volt benne valami kls remegés, de 
azért - legalább is llntudatos11 n - nem 
félt. Mi történhetik? .... Legfeljebb agyon 
üti ... Nem bánja .... semmit sem bán! 
Az ember ott a bánya mellett állt egy 
cwmó bány!iSllza\. !!:s körülnézett, jó \"Olt 
látni az ism 0 r6e hegyeket ujból. i;:s az 
eg,• k hegy olda\iiban ,·olt a hall, ami már 
régen kés.zen \'lm. csak még eoha nem 
ha,ználták semm!re. Igazában azt se tud-
ta, hogy minek épitlcti a kompánia. Pe-
riig egyszer l.,e is ment, hogy megnézze: 
cin- nagy terem \"Olt és sok-eok pad. De 
nem tudta, minek. 
Most egy zásdó van az épllleten és 
egy nagy-nau· \·ászon, bettlkkel. Már me-
gint a hetük ... , lts nem tudja elolvas-
ni. De már nem szégyeltc a kiváncsiságot 
és megkérdezte: mi az ott. Az egyik bá-
nyúiiz elmfJndta, közönyös hangon, hogy 
ma lesz az első mozielőadás a telepen. 
HH órakor. !!:s mostantól kezdve minden 
héten kétszer lesz mo:ti: 
- Tudod, komám, mi is haladunk. 
V11.n itt már elég nép ahhoz, hogy ugy él-
jtlnk mint a városban. Az ember nem ál-
lat, hogy c.~k dolgozzon ... Szórakozás 
is kell .... igaz.e? .. 
- Igaz . ... hogyne ... - mondta az 
embi>r és nnl!:yon kiragyogott a szeme. 
Mo;:i ,·an a telepen. . . . Elmehet a moziba 
mt><:<int és nézhet! azt a ,·áltozó mindenféle 
~~et. ... Jaj, de jó lesz .... kurjantani 
~z r-~tett \·olnn nagy örömében. Ujrn tele 
volt lelk .. ~edéssel és izgalommal. 
- Jaj, hogy fog búmulni az asszony, 
hp meg-látja, mert ö még sose látott. 
mozit .. . . 
t s megindult a hegy felé, a viskója 
AZ ISTEN H,ATA MOGOTT 
Irt.a: J,'ÜLÖP ll,()NA 
1ranrAbm1. S:etett:. C.sak akkor lauitotta még mindig a kemencénél dolgozott. Hátra 
le lépteit, amikor már ea-éuen a ktsie lbe uóll halk hangon: 
ért. Igaz ám .... hiszen ö haragban lenne - Mindjirt kéazen lesz - és tovtibb 
8% Mszonuyal .... agyon akarta csapni a kavargatoil. 
csAkánnyal .... evvel ni, amelyik a vállán - Az ember állt, keZCben a kalapáccsal 
van. Düh_ös azeretott volna leni, de nem és körülnézett. Aztán azt mondta: 
tudott, fo!ytou a mozira gondolt, ar ra, - No, ha már kezemben a kalapács, 
hogy milyen relsöbbségesen fogja magya- megfixolom ezt is .... - és kezdte szöge-
ráml a1. asszonynak a mozit. Mert 6 még cselni a kett;hasadt hintaszéket. Egy kis 
sose látott ilyeamit. Nem tudott haragud- lécet keritett, azt az illés alá szegezte, na-
ni, caak zavRrt volt .. Hogyan menjen ,r.:on gyorsan kész.en lett. Addigra azt/ín 
be n házba ? .... Az asszony bi:r:to&an meg- meglett a vacsora is. 
ijed ... . Pedig 6 nem akarja megijeaztenl, Leültek az asztalho:i: b enni keul.tek, 
ö csak meg i,knrja mondani neki", hogy ma de t!fl"Y szó nélkill. Néha a:i: a&!IZOTIY né:i:ett 
estére elmennek a moziba.. .. (el várakotiisteljesen és titokban a ·á-
Amikor Odal!rt a házhoz, megállt. Be nyfrjáról, néha az ember. Egyik se vette 
volt csuha nz ajtó és bentröl nem hallat- észre a másik titkos pillantá&alt. És ettek, 
szott semmi ue8z. Egy pillanatig gondol- ~zó nélklll, bela6 izgalommal. Az ember 
kozott és n:d,án leáll:totta a csákányt az aEg tudott Pnni, csak. ugy gytlrte magába 
ajtó mell!!. NCm akart bemenl;li .csákánnyal az eh,delt, n mozin járt n feje és mAr nem 
a szobába. H irtelen zavarodott lett, birta sokáig: 
mit mondjon .... Hogyan menhn be.... - Ma este meg"J1yilik a mozi -
Mit fog szólni az asszony.. És 6 mit mondta a iéríi és hamar bekapott egy 
szóljon? .... Cuk ebönek, a többi aztán kanál ételt, hogy igy kényszeritMÍ ra az 
majd megy ~. .. a.sllzonyt a válaszra. 
Őgyelgett még egy-két percig ott az Az asszony felnézett: 
ajtó elött, két lépésnyi térségen, aztán - Hát az me2 mlceoda? • • 
lassan, óvatosan kinyitott:l az ajtót.. Jaj, hálaistennek, hogy már egyszer 
Az nss1.or,y ott állt :i kemencénél és kérdjtzi. Boldogan sóhajtott fel at ember 
piszmogott valami:..el. Alig mert !elrtl;zni, és "felnevetett és mesélni kezdte kicifráz-
hirteleu 11agy gyorsasággal kezdett kavar- gatva, a kezeivel hadonázva, izgalmasan és 
gat11i valami é~lt. Az ember pedig fogta izgatottan, hogy: aztli.n ott gyütt egy ló .. 
a kilincset é~ n kilincs laza volt és a kezé- majd nekimiont az embereknek.. és 
ben maradt. Nézte a kilincset és aztán gyütt .... és gyütt. ... és mesélte, az asz-
mepzólalt: ezony ijede7.ett és bámult és nagyon ki-
mind~ ~!:tt . e~t _m: t~~:s f1~;!:ki.:~l :;i~~%d~ :.e:;~ ~~szen, kerekre és tát-
ment az l\blakhoz, a párkányon volt a ka- Akkor az ember rimézett az asszony-
lapács és Ke1.dte fel ezege1.ni a kil"nc~et. r'1. A v!~elto, ruhájlira, aminek a könyöke 
De folyton nrra gondolt, hogy milyen jó ,,,.,-,.o, ,:o't (,~ a rzokny'lo széle fo~:lado-
lenne már berzélni az as.~zonyak a mozi- zó. !!:s fehíllt és r.ck"ké z"l1t!'n, f,..,~öt,b~ó-
ról. Elörc, mosolygott magiiban, hogy hogy iie'=cn. ke1,,,yesen. és nagy biiszkeséggel 
fog bámului az asszony. . mrndta :u: asszonynak: 
A kilincs késr.en vol t és az nsszo~y ~valami má~ ruhiid?. 
Ez csupa rongy .... Vedd fel u uj rubi-
dat. ... megyünk a moziba .... 
Az aauony hirtelen felkapta a fejét 
és ránézett a férfire. Az közönyöaen fü-
työrészett, Az a&l!zonynak kimertdt a sze-
me, de csak egy p!llanatrn és aztán Ijed-
ten azal.adgálni kezdett a szobában ÖN&e• 
viSllza, kicsit megkergülve, szelesen, keru-
Plni ke;,;dte a virágos ruháját, amit ugy 
elrejtett, hogy maga ia alig tudta megta-
lálni. De megtalálta és hamar ma_gira 
ráncigálta. 
- Kész vagy? - kérdezte a;,; embe.r 
és megindultak együtt. 
- Jól fog ez a kilincs - mondta az . 
ember, amikor becsukta az ajtót. Már 
me11niról Ját~zott az épület, amit ki volt 
világitva éa eml>erek álltak elötte. Az asz-
szony hirtelen nagyon izgatott lett a ki-' 
váncsiságtól. Az ember sietett a kMkeny 
hegyi uton, az a11111zony ugrándozva ment 
utána. 
- !!:s a,~án él6 lovak ugrálnak ?., .. 
- kérdezte az a.sszony. 
!!:s az ember ujra magyarázgatni 
kezdte a mozlL De majdnem szaladtak. €s 
az ember félig sza ladva magyarázgatott. 
és az asszoriy ott bukdácsolt körülötte és 
kérdezgetett. €s néha az asszony elma-
radt és !gy a férf i megállt, be.vii.rta az MZ• 
szonyt és megfogta a kezét. !!:s ugy szalad 
tak egyOtt. Neveltek is hoz:i:á. ti( még ak• 
kor is ne\"ettek és mosolyogtak, amikor 
megváltották a jegyet és bementek a mo-
ziba. € s megkezdődött az elöadás, hegyek , 
és crdök és gyönyör il nllk es vad férfiak 
és mindenfél .-, a férfi alig gyözte magya-
rázhi az asr1.on}·nak a dolgokat egy hoz. 
dér!li bizton~ág{wnl. 
Soha éietükhen annyi t nem be11zéltck 
rr.fr; ell)·más.~a l öe111-e.scn. m'nt eum n:i: e.11-
tén. Valaki ráj uk is ,iólt, hogy lcgy1:nek 
c!endben ... 
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~z ••r•dDll 1n1111r binybzlap u ••r•Dlt Allamoklloan 
T~• onl1 Hwr1g..-ian Mtn,,.• Journ•I ln ti•• Unit•d Sut.e 
Geor1~ W.<'R,tlJ a'Ptáod1 C.J.1 Co. ala.öA~I- 1q,1,t1 11',aatioi'a-'ía. -~l' mait év 
atouó /uilo.. Wlliq,Jella l'lanoi,icl,at -..!iUal cliiU,nti 01,zq,.uintnmdiu. 
- Tiunlail óta nn1 ~t ~~ ltonalau öuill a báyákn mint UZ7-6tn. - Mr. 
Reed uerinf nem kid janlá,t oárni a ~q~ . - Az onzág általó. 
na. gazd,uqj Ml1zttia„ rkílto~úáoal. M1et caak,iobb fclikn oámi o ,úni,-rban u. 
•,,",','u,,',,",,'.,",' ,'M•••··•••,,",u~t• '.,',",,m,,"',•,•,,•,••·':;-,,M•~•roH""'•••••':, " .. ·.~ ,, , . , ' " u -. •1 = Azok a pa~ák, a_ki~ ~inden- kulfűldi pi.icok szerzésére. Ri-1R bányaiparban élnek, hogy 
P11bl11hed nery T1111„d~ !::; :!p~~~J:;•~!njó~:u:: ::1t:t, ál~::ain~~róp:o~~~i::;;; t>ár~!: ~~ll1<na~ is proape~itás 
--------------- J\11 boldoa-síigban élnek az em- 11a,gy segitstiget nyuJtanak 8 ,m~J ro • ne . egyen eenkmek 
ANDREW FAY FISHER, Editor hErek, moat is a:zt szavalják, bányáknak azénpiac a:wr:zése <t(' ~ermea romenye, mert a bá-
~ .. ::~:;.~1!:1•-:1::!, b!::'n':i°~11"!:;11:~nr~o~7~~~,:~•-=~::: :;:;i:;:P;sri:;!'g/:n k~!~i" h8;. :=;:nÍel~~t:n:~:av~;: ~=:P~~e:n szá~~;:ni. javulásra 
br Mlr1era napo~ban még fokozódni ia nak hagyv~. 1 Mr. Reed helyesen látja a 
E:nll'red „ Seco11d ci ... M'■uu 11 llle Pe>al ornee 11 m„iamne. JCT. rog JólétUnk. Délamerakát igen könnyen helyretet. J3ármilyen azomoru 
Undor llle acl 01 lllarcb J, un. Mi ege.l!zen mást látunk, meg lehetne hódilani, ha meg-1'"• mi éppen ugy látjuk a j6-
mint amit Washingtonban mon íelel6 hajopark állna a bá- ,·6t, mint Mr. Reed. Hogy 
• 
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-===============~J"ogatnak, ,nert amerre e&ak nvAk rend.i!kezéaére olcsó szál ,imig gyökeresen nem változ-
Lekínt a a1.:cmünk, akAr viros- JitAsi dijakl:'al. fnak az ors~ágban a gazdasági . TOVÁBB CARÁ Á 
bn, akár bányatelepekre, min- Amerika ',AnyAit a vAlságból 1i11zonyok, nmig meg nem nyit ZD LKODNAK 
tlonll.tt caak J?YOmoruságot és pedig nem lehet add,ig igazá-1 ií-k a lezárt. gyáraka.t, amig • Á MAGYAR BÁNYÁSZLAP OLVASólHOZ! 
Értesitem ezennel a Magyar Blf.nyászlap ol- k..:.tsi-gbeellé!lt látunk. ban kivetetni, mig piacot nem piacot nem találnak a felesle- A COLORA·oo, ÁLLAMl i 
vasóit, hogy Március 24-én a French Line ha- A lezárt, vagy csökkentett találnak a !eleslegea szénre. g(!3 u.énre, nem lehet jobb időt _ f KOZt1K'OK 
J
·óstársaság 36,000 tonnás kitünö luxus ha•J.ÓJ.án, ll!emekkel dolgoztató gyárak Ml'. Reed óv mindenkit, akik -,,rn! '° bá1,yaiparban. . r 
- fs bányák „em nagyon mutat..- 1-----~---------- .. erege,töl hZTtózt~tják l,, a_b_ányá,zokat. _ G,ajtofa-
a p~s::rn1::c~a::~!fb: ~~;;: bányá~ok ::!!:!~ ::m::~ h:!'üekmJI~ . PÓRULJARJ BURDQSASSZQNY taual oadol1ak a harcoMkat. I 
., lf,özül igen sokm1 készülnek mostanában a1. ni kell, hogy a~okat ne vegye Colorado bán áazai f -, ---
., ,, /,hazába. meg az Isten hidege és á1tat- , ____ iák hősi httrcuk~t A 
0
1[~!" nunk sem ~·ell, hogy most egy 
C" • ~ .., lnn gyermekek ne pusztulj a- , , , , lén e es vál · mu t eerea- bányaut fogtak el, ald-
Akik egy elsörangu hajón, nagyszerü 'ellá- nak éhen. _ ~r!. L~ka_c1 a. bi~o1ag elött. --:- Bolaó~at, ~ely 1zo~,ora- tlt:l~z!tllkben~o~~t h~~:k h::0:~lr:et n:ujtogatá!ll!Rl vidolll.U, 
t.ással és gondos kisérettel akarják megtenni az Akik pedig abban remény- 1atekka váJtoztlt at. - Bardffl alurtta bt c1akatn, bar- l>tm Induetrial Co 1' 1 . Eddig euetten egyre &e tud 
utat, azok jól teszik, ha a Páris hajót választ- kednek, horor ezek y Allapo- dosait - helyette mora ktriil börtönbe .. •az italtörviny ,,jból fe lve!d a ha;o%: ~:~~ ,ták rábizonyitani, h0JY. tettes 
". , .Ják_ az utra, meJyen én is u~~mfi ,. MondanoJll._ tok hamarosan javuínak, akik meiwrf~lffrl. Ol< n a 1"'4~·. bl.tottaiial _a táQJYtÖisok fo.)enne, még11e engedik 111abadon 
sem kell, hogy az uton is készffi~ állok min- hittek Wajoington pro11perl- --- m'llát, ez azonban oem történt a ~hörtönzdtt bányúzokat. 
! .__ , den tekintetben a Magyar Binyász.lap olvasói tii.Ili Cfá~lai~ n,. azokat ala- Mrs. Lukács ,.' ,burdingházat latott ezen a ezomoru magyar meg. \ A sztráJkbizottl!Ag felhivta 
rendelkezésére. = );!1!'0~:~int:ly=n~~:~~ ::t ;!~t!;:~YÍl~e!\zi!~-~:~ ~~:~s~:'w;re Mr;~ ~:Ac::i,!~ to!~:'~:~t~~f;:12:\I!;!:!:~l;;j,e:!rea :~!\::. ~~::: 
, •. .Akik ezen a hajón utaznak, még ,ióval husvét emberének, Mr, G8?rre W. vidéken .is sqnindl~ ai:ról volt pénzbtlntetésre itélte 11lcsuká&At. Minden ok nélkül j .an edflig :-emmit se tett a do-
• :,,.,: elót.t ha~· fognak érkezni. Az u~ól kész-. Reedne~, a PBfbodY Coal Co. hirea, illetve~jy-hedt Lukács A 30 nap alatt a~tán lesz ná~!tják a bareolókat a bör- logba,n. 
,,,-:. séggel ad meg minden felvilágositast Kiss Emil alelnOkenek a. ,. Wall. 8treet Istvánné burdinghiza, hogy ideje Mn. LúkácsnBk gondol- tönokbe, mert azt hlazik, hogy ! Közben"' társaaá~k pr6bil-
' Journalban köi"lt nyilatkoza- ott ugyan jól . weg kellett fi- l<oznl, hogy nem a legbecate- a ~ok zaklatás majd megUiri kosnak sztrí.jktöreteasel, ami 
· " bankár. A hajójegyek árát Kiss Emil hirdet.é- ta. Mr. Reed vilé.goa azemek- zetni a burdéri; 'de enni vajmi lenebb· elvetemUltség kell ah- PreJilket éJ beadják dereku-1.:::izonban nem nagyon meq, 
· sében találják :neg az olvasók. xel néz e1óre éa ugy látja, keveset kaptak .a burdosok. hoz, hogy augény, nehezen Irat. m11rt nem kapnak megfelel6 
FÁY FISHER ANDOR. ho~ _ha~:r~san ~e_m :,rha- Inni ellenbe~ _ azt aztán dolgoxó munkásemberekt6l vi- WeSi~ \•a.:;ut vonalán két :~be~et e:r aljas munldra.. 
rn;,~::t. ~ b:g;ze:,p::é:l:ar ~;rt•:~~!~k · ~~zz~nek k any- ~:idméregért rabolja ki a ni.~ fa:i~e;eéiet~i~z ::::~~ n:k:11:ki i!'eil/1\:::t~~~:~r:; 
J fAGii:>JÁK A BÁNYA URAK AAta.aztrófája szer\·es öaiize- 'llennyit Mra. Zuk:;a o:i° 'ne~ Ezx:el az esettel kapcsolat- 9 .bányához vezet és a hidak li'rönek. 
. , , , • függésben ~an a gyá.rak törne- 1xeJ tólilk ottfwri kotyvasztott ban meg kell jegyeznünk, eli:géae fo lytán terméazete:ren ' A b~nyál;..!ok harci lreJve 
1 • a kilakoltatásokat, a banyaszokkal valo embert~len rres lezárbiival és hogy vala- pAlinkájaiért ó\ Mrs. Lukács hogy tudomásunk van róla, most megok~dt a _forgalom nem csókken és ma éppen ugy 
hánásmódot. Az ország közvéleménye végre felfigyel a ~i javulás lehes~n a szén- burdoaai mh/,J!$' adóssággal hogy Mrs. Lukács nem az A tllz u~n álht-ólag 5 gal- bb~ak gy6ielm.llkben, mint az 
•l;iányászok harcára, ami kezd nagyon kellemetlen lenni a •pRr~an, ahh~z ! lso _sorban az vnnnak tele, mint az óhaxában egyetlen etvetemült személy a lc~s benz,r.e~ kann~kat taliíl. elso napon, nmikor a harcot el 
'képmÚtató -:bányauraknak. Kezd ~ekik .. ~ellemetlen lenni, ~:~rt
0
~;e~~~~=:.k u~~~ n;,~~,: :z~~~;:k,a a~!~~:::,: i!!~a~~~:~ ~:~::~~=~n,a a~~r~o=~~sA!:~ ~ a hclyszinen es monda- kezdték. 
·h~gy .ma mar azok a_ te~plo~ok _is gyuJtene~ a nyomor- ~r. Reed J:e.rint egyelőre alig nak. eFY.~entjük nem lehet, mert a 
go, kdakolbltot~, ázo-fazó banyaszok számara, melyek- t>het remélm. ,Szegény burélosok tartozáaá tisztelt burdosgazdn elszedi 
hez ők i? tartoznak, melyekben ök is hirdetik az ember- Az ország mindcnböl többet nHk könyvelését termé8zetet„1, 11.zt)nérges pálinkáért. 
szeretetet, miközben tPlviz idején kilakoltatj,ik a bányá- orodukál, :nint amennyire ullk ma.@'a Mrs. Lukács intézi n Tudjuk, hogy nagyon sok 
s;wkat. -·~• ~~ ,·an, illetö!eg mint a~cn):- '.rfósok ellenőrzése nélkül é>J bqrlingházba~ folyik épp~n 
A bá.nyá;zsz~rve~et ~azetöi mi~dent megte_szn;k. ~:~t é: ak~:;:;:~:;:7~:~e \eó ~?i ~~~~:n ~~!esi~, i;:~oiS:~ ~~~n b~;}in~~~~á~~~~cené hir-
hogy az orszag nepe tsmerJe meg az igazságot a banyasz l<ll lföldi pi.:::icokal találni. mint amennyiről az adósnak }lat ennek is vége lesz ha-
ntrájk ügyében, hogy tudja meg ez a~ ország, mit kell A háboi c1 után közvetlemll tudomása van. miµr,aan. Amint meg fogjuk 
J szegény bányásznépnek szenvednie, h(lgy emberi mun· F:urópliba dttek innen igen Ilyenkor aztán pereg )1r,. tis~.ti\\ÜIÍ a 1.lúnyavidéket a 
kabért kapjon kefe1've3 munká{áért. S-Ok árut, 1 ahonnan azonban !.:;kt.~s nyelve. szegény b1!t- 'TIAgyar bordélyh~z.akt~l, . ép: M~. Oster, aki .2 sztrájktöretö. kompán.iák legerösza- ;:::ie E~::1~:\y;:;:~;n\j~~ '.~~::a~iz:t:t :!1:~ ~:tS:ii!~/;!~ !e~el~~le~~\!;!~~!z!;:zti::~ 
~~~:~~á::!~:a p;::d~:g: ~~:~~l~;t,Coh~;k e;~ ~;t!ia::Oue;::~!~~ ki~U~!: ~~at~~=ágM~d~j~~csésa ~; :~~ u:::s:::!!~ttl~P~:~né~ 
szerűen azt hazudja, a bányászok saját jószántukból kell ott a mi drAga portékánk. fQglaltatja J~ a keresetet. bur~osok,. d,e a~nál t~bbet kell 
költöznek télviz idején szabad ég alá. Mr. ReeJ szJ.mokka\ bixo• . A_ mult h~tan azonban egy nekik lnmok. . . 
. , Ok a világért~ lakoltatn~k ki senkit, d~ azt se tud~ ~t~; h~~tl;;:a:9:: P:::~~ ~~C:~~~t megJárta Lukács Ist..- m:::~::k~ f~~~~ei :~°i!r~ 
1:~tö~:f~k:~ti:ozm, hogy akmek ugy tetszik, az el \ ne ::n:er~;~eKha::~;b:~::~:: ,.~!étafa~~ose~ism':~~ik!~~:~ ~:?::::~Y~f!~:au~er:~:~ 
; Hogy nem fél ez 3 bányaur hogy szembeköpik azok é! hogy az utolsó tizenkét év- az összegnek jogoaságát, me- ezek is rendes munkáae.mbere-
.; bányászok akiket puskákkal hajtottak ki bérencei ka- nen nem wlt eoha olyan rossz lyet rajtuk követelt ~urdois- ket, mint az e16bbie~. . 
rácaony elótf, a házaikból. ::ze a ~~éniparnak, mint 1927- ~::in~~k.azza1z\z ~~::::j nü!:~ h~:!!, ~:a.atu~~c:e~:~~ 
1 
Ez a bányauraság még azt is mondja nagy elbiza· ~/
0 
Reed egészen őszintén nem tartoznak és kereken meg heti lapszámunkban eladásra 
•l!odottságában, hogy az "uj bányászok" - a világért meF~ond jn ait is, hogy a tagadták a fizetést. hirdette burdingházAt azzal, 
sem mondaná, hogy sztrájkt.örók _ sokkal jobbak gon- mostani ldó1:1zakban a bányAk• Lukácsné azonban nem az hogy. az óhazába való utazá~ 
dosabbak, mint a régiek voltak\ ' ra csak az .1.oz~a egy kis javu- =~ha~;;.nya~i ilyenkor aztán :\~ttm~:óig::,i:
1:!k E:!za~'. 
. A sze~enc~tlenaégek sz~m~. u_gyan mást bizonyít de ~:~t ::m 1~::~~~s::: ;eg~~~ Kapta magát és elfogatta .a h~gy - . jailbe való utazá_s 
tlyen csekelysegekkel hogy 1s töl'OOne Mr. Osler. ni és a azénkereekedök ujra két embert és WJlliamsonba w1att adJa el Mra. Lukács fi-
' A világ minden részéböl odacipelt, sztrájktörökböl ,iagyhan vásárolnák tartalé- vitette őket, abol az ögy J. P. rcom kis üzletét. 
bizony sokkal több sebesül meg munka közben, mint a J,olAsra a.,.,zepet. Webb békebíró ell.ltt került ---
.régi bányász.okból: Igaz, hogy mos~nába~ minden bal- ~•gy el~-~fedésael. nyilat- t.á;~~~~::n kell ~egirnunk, wi.i 
Esete~ be se igen Jelentenek. Mei:: mit tu?Ja ~ _szegény, : 0:'.~:::~· ~~-~i~;:~~Í ::~ oogy a williamsoni angol Ja- ~ 
~~;!t f:~:~~~áj:g:~~~~ neki kártér1tés 1s Járna, ha mi támorra~et neni kapnak ::~ ~!; ~~~=:11 ~z !~~:; m~~~ , -
Azerl. a:r:t hisszük, Mr, Os!er-nagyon boldogan zavar- kuszr61, ahol jobban mulatott 
ná szét ~~ a~o~dic~rt. kitü~ó uj munkásait, ha mond- p E N z ;16!~!:;:,11á:ho~in~~::tJ~~~~; 
Juk, a regi banyaszai haJ!andok lennének dérekukat be- kell fizetni. _A 
1
MEGH ULbe1< ÉVSZAKA 
adni és visszamenni olyan bérekért a mu~kába, amilyene KOI.DEM!NJEKET . A két vádlott azt Allitotta. ITT VAN 
ket manapság fizetnek a Pitt~burgh Terminal Coal Co.- , 110 ...... q ponLo1&D fiHUl.ok tt - és ezt tanukkal is igazolw Na Urdeue: "Hol 11 taown 4n nál. Csakhogy erre várhat Mr. Osler, ezt nem fogjMt • :l!!:.m";:'be1,. ... ~::r~:.!t-- ttik, - hogy 6k burdéri nem r:,;.bm=~ l~;,:: ~u::.~=I u1 
megtenni a régi szervezett bányászok. l;!.~l ~mJeu ••UG,v ... K t~;:a\l:;n el:~:ru!~ ~!:r~:::'!=~~ 
A bányászok bármerlhyire is szenvednek fáznak, .it. ,_r;. -.IG.. int fel nekfk a követeltl tsea1&- n• Col4 Tableu~ 1 h• i,edls k6b61", 
iheznek, mégse fogják ~gadni magukat. Ellenben a MPk eredeti '1-allr.ul 1et, melynek fele viz volt. =:, :u"~~n~ =: 
Pitt.sburgh Termirlal Coal Co. egyszer esa.k be fogja lát- 4% kamatot flalllnll , Mrs. LukACJJ igen kellemet- •~--e. 11e aUrmu1en -lbe• 1e 
1Ji, hogy milyen k{ilt.ségcs az "uj bányászokkal" a szénw AMERJCAN - BANl( ~::~~~z!:r n;:!!!io~:1°': !°:bi~]:r"!1ra:?~7::-!:i 
:~~~~~mé:aa~é~n;i~~t:~;/;!r~r~~te6o~ ~~ 
17~:.:~~tA:-. ~~jnálta m!r nagyon, hogy az f::T= J.~:~suni~~ 
f'Zt kénytelen megtenru, hanem a többiek is, melyek ma ...,
0nd 
N= :o~ ..., ü~etbi!~6::!'n!! ::- ismert = (lbl::::::~=== 
hallani sem akarnak a azerve,,etról. l·······•·ltrüát és b4r maga is Jól mu- i.-. ld~ llull&JV....r . 
. 
Magya~; bá_nyaplézi 
egyleti vezetőségek 
figyelmébe! .,, .. 
Miután a magyar egyletek mostanában vA-
la;ztannk uj vezetőséget és hlvataloa'la-
pot, felajánljuk ezennel a 
MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT 
a magy3r Mnyaplézek egyleteinek HIVA-
TALOS LAPUL. 
IGE1' 
MÉRSÉKELT 
ÁRON 
közöljük az eayletek' kalauzalt, apróbb 
egyleti értesitéseket. Az elszámolások kl:lz-
léséért la egészen 
MÉRSÉKELT DUAZÁST 
' SZAMITUNK. 
Áraink a laCMinysága következtében m:éa a 
legkisebb, egyleteknek ia módjukban Ali 
lapunkat hivatalos lapul v!!uztanJ éli 
kalauzukat • közöltetni. 
Ki::SzstGGEL SZOLGÁLUNK 
BŐVEBB FELVJLAGOSITÁSSAL 
"MAGYAR BÁNYÁSZLAP" 
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N,w r:~~!.~t~r.,~~GBA NEMZETI .. , ,DÉK MAReztnAn 59DIÁNYÁSZP8SZTULTEL-;;;;., 
H U S VÉT! KIRÁWlJlÁS A •~•••• .... mag ~• uii,1..,.;.,j,. _:___ Bak~•• WEST VIRGINIA BÁNYÁIBAN 
"1\, r ' fi l .l• trdo;t Mavar Am,n~•l - H~ ~oi:di:., Ammb __ ._ ' 
A Q U I TA\,. N" I ,:" . mag-• • t,,l„i-1!.,,.;w . •• Monoa,alia m.,,. .,.,. a ,...,..,-..,,., ........_ . ,, •~ijUfar. •AmerikáJ?an, • u;i·•1t ~3jÍ'4ai !~lhivAs{'tivas az ....... Ejel.l,.~J,tt a •ur!nc'!tlnui1,lr.. az_~a. -;- !.iü ,.... 
O\'OJtSHAJON. - INiiULAB oHERBOURGBf,,}'\.j :ff:~zjk, minden lehetséges. ~ ÜfjÁgpiJt? • · ....,,a oa ur,lc,i1 W,d Vrr,- 6á,..__ 
S Z E R D Á N M Á R C [ U S 2\.tN ~-~t '8%n1tetcsomagó1tát sz,\11-' J •NM' kell-e tökéletesen meg- . ---- -
UNNE:PELJ.El uusJfi:TOT ÖNRE vAR1 BZÜLErYEL 'anl és ut ígérni, hogy a fenn l>rteni az amerikai magyar We,t ".1rglnia Allam bánya, multon, ebben a megyébeo. 
VAGY ltOKONAIYAL. UTAZZON MÁRKUS ALFRl!:D. i:naradó összeg minden centjét munkallokat, ho~ semmibe IMI /elUgyelőJére alaposan rácAfol több l'Ondot forditanalr. A bá-
A CUNARD LINE MAGYAR OSZTÁLYA FÖNÖK&. Jótékony célra adjik - és az. 'léznek bennUnket magyar UJ- nak a azámok. Amig az uJBA· T>y!azok bi1tondP,ra. ' 
NEK ~1s_tnE_TtBEN, AKI KÜLÖNÖB OONJ)DAL tin bOntetlenOJ ellopjAk; le-- llágokat, ha akadhatnak la- Y?k hasábj~ln Lambie ur min- Harriaon meafben 18 b'-
;~is·:~1L~:::-1~8.uPOA~J1~~~'.!"'~~::~ het hiszékeny amerikaiaktól i:ic.k, melyek_ helyet adnak az?k dig azt ny1.latkozza, hogy az 1yiaz pu11ztult el 1927-ben. 
. TÁGASAK'. K!l'NYELMESEK. HÁZI Kosz. cacaot kollekt!lnl az óhuai nak a uemermetlen M>ros htr- Állam bán!álban a _biztonság 192&-ban 14 volt a u.erenc,ié~ 
· TOT KAP. F'Otil.At.JA LE ~tENlilTTl'.:RTI szeg6ny malfYarok számAra és ~f!t~seknek, melye~ ezzel a ~llandóan Javul, addig • moat h,nségek 112.áma, tehlt Itt il 
JEO~tT. , l!:k!Nff:LYE8 ' Pl'.:NZMf». .J.Zt Budapesten e konnánynak Jubileummal kap,caolatban >(~zreadott azerencsétlenségi ('mclkedés van. 
TAKAll!To\E,SAL. pén:tért eladni; lehet caoma- megjelennek? l<tmut.atAs szerint a javull.ssal Kanawha megyében 20 ~ 
gok szállltását 2 dolllirért a Elvégre t1. magyar munkls ~zemben -;- em~lkedéat mutat 'lyáut ölt meg a bánya a niult. 
clm:tetthez sz!liitva elfogadni ujságolvasónsk nem kell tud- a S:teren~tlensegek uáma. , évben. 192&-ban 22 bányAu: 
:>s a csomagokat Magyarorszl\. nfa, l1ogy azt a azerélly föur 590 baJtársunk pusztult e l lt>lte hahUAt a mtg)'e biny41-
{;0n a clmzetteknek a posta• maga lrja. Az ujsAgolvaa6 azt ~927•ben West ~irginia bAnyli ~n. 
költség megfizetése nélkül el- hiszi, hogy, mondjuk, a Su- ha~. l92S-ban, Jóllehet a bA- Sajnilatta l kell meiráTlapi 
l<illdeni; minden szélhámosai- hndaár !óazerkeszt6je tartja lt l"~ak sokka~ többet dolgoztak, ~a·nunk, ha a szn-enc 
got el lehet követni a szeretet tolvaj !öurat olyan önzetlen, mmt 1927-ben, ~elynek öszén !!'.ek okát vizsgáljuk, hogy hal-
szent nevében - mert itt "lyan k[váló nagy embernek, :n: államban mindenütt gyen- l)ltlanul sok a tetösudv~1lú . 
111in·lczen bilnökért ugy lAWik min~ amilyennek öt festik az gén ment a ~uka, 574 volt a 'kö_vetkeztébenl bal.t. 
nem börtön, de Onneplés jár a adakozAsra való felhiváaban. ~renCM~lensegek ~ma. Nem gyl:íszűk ujra él tjra. 
Épül a~ ·első széntrust tetteimek. M:t is megért!,.-az ember, ha ~ legtöbb bán~i\sz Mono~- fit,,y(']meztetni a bányáRQltat,. Ha nem irniiJ?.k, azt liisazUk, nz ezUstmisével kape&0latban Yllha Megyében fizetett élete- hegy törődjenek tilbbet snjAt/ ~~r~~r v!: ::.nta..::intP,t ~!:~a~j~~ ~::ij!;!~t::::~ :;1ás:~~;8!,~~ne!.un;.:joa k~!: öl~~k !~~Zlj~kp.:-~mber ~el- • 
A ,únpiac: 1nnzációja. - A Poc:donuu, Winding Gull, New Riuer bányái tll)I tár- ~;[.ól a passalciak plf1!~o:,'- ~:~ le~e:p1'::.e::a::i, .~:i:o~;:j ::. ~~be:ve~~:ret~;ny~:~ !!i~!!~t~ez~'~ t::n:~k :; 
,a,ágban egye_,ülne~•.-;- Logan ~• T■1 Ri&1e! .menti ~yák i, _le.srnek az •11eliili1- A fóur februAr 5-én ünnepli J!!::.ék" felhivásokat közól• ~:.z~~~t~~~:~~~ t':n'! ~~~~k~ert ezzel u.jit éle~ 
ben. - Harmmc: mtUio tonna IUII luz az fl11 t,rmeli,, az JJJ trlllfnlk. •~ Ezt az oappli. u:enteléaének huazon• . . . . zyében egész esztendő alatt Ah 
I 
f nfta k kell6 
1gye1Rlist ltamaro.um többi, lo1ia Kodni. Az el,O laelyt1 li~, a kibontakozó, ltli. :f!f ren::o~t~~ój!!gán~~Os! PeT~:;, ;:;_e~=P~:j~:t ~!: 18 halálos baleset Jörtént. · g~nd;t ;e;ány°.a~k n~iztóD8i,-
Nagy u„nzációja van Ame-,ho,;-;;,. aereg bAnyáun:ik riyAk, a Gonsolldation Coal :ni ellen ne_m la szólna senki, adé~:: ma~kat. o::~ ;:;de: Ye~~7: aM:01!°:r?~~~~:2 k: ;:r:~tteljék a tötvi,nyek 
r!.11:a . bAny:üparAnak. MindjArt örö.lc:re e1 keli hqynia a uén- Co., az Island Creek. Coal Co., ha a szentéletll fóur ezt az ~ k moana mm , , • e t,y4az puntult el. Ebben a_me- Ahol köporozáara van uü.-
ha&zá tehelJük art ~. hogy ez ipart- ée •muhol kell az elh&- W. T. Tamg .bAl).Y6.k, Gaaner, R1knlmat ne~ akarni a le_g• 
0 ~ nAnk' ' ké 
1 1 
gvében ie f!melkedéat mutat a "ég '8 ezt nem tennék meg, 
:uS:na~!etv~~n~oeS:z~ ~ ~~~--=le~a:: e!!~ ;u;~:ri-~~~!:t ~~Y~ny~, ~:::e::~/~~~=:~~t ho:'; ;~rc:;t& ur ad~re ~ n~~n~t!en~~=· lelte ot~ kaft~ék ut. bá ÁPlk 
nyAuoknak la. az ipuban, uolmak bi.ztoaabb Wbite Coal Co." ée Nelson::Yuel -- hogy a 'maparok zseöeibe 8!-8~ · m:se ékal~lm:t~l ;n:mk f\11.lüit a megye bányáiban. min:~~n ho;g :enne':' keve-
• A mult ;iéten került nyilvá- le&J: a ·lwn,yuük. C-<1. bányAi . hfolenyuljon. '· reti aj. nd 1Jf~, ,_, tu n ~ Fayette és Logan metyék- sebb l~en· a azerencsétlet6-
nouáara, hogy épül u el.ti A trwwv..utése olcaóbb lesz, Az uj, hatalmas vállalkozás A két napilap'óan olyan azc. ké~~lm, ho,., ,~ ez~st mise ben 66-56 halálon baleset tör gEk ftzáma hogy mennél ~ 
si;éntrust, mely magába fog- mint ma a k0lönböz6 bányák a legnagyobb azénérdekeltséa- ~érmetlen cikkeket hely~ el áhi~tosaágába'n egy "P.•llanatra tént 1927-ben. Ezekben a me- bb özveri és iTVa kerüljön 
~AJ:. ;e:~:rn:,ru:~nl~: :;!::~jj~ :6:o:'~!z~!ti ::~~z 0~;~!r::1~1 és ::~m\':~ ;e~!!:!t ~1%z~~te~a~;i~!e~:: 1~1:~~~;~t,~1~~f;:~ e~re°i:1~ ~!:esbe~::t~~i::ze::t .:~ ~ soraink~ 
d(' leaznek bány.á1 a Lop.ni és mnJd potom áron elvesztegetni -n1IJ1ó tonna Jeaz n még alig \Olt példa a.z ame- at óhaza, JótékOnl;' mtézmé• 62-62 volt a balesetek száma 'iZBRBTI ON 
Tug Rlver1 szenmezön 1a a azenet Miután kUlönbözó Vldékek rikal magyar életben, mely pe nyeknek, melyeket az első cso- Rale1gh megyeben 50 bá• e:rt• az u}IÓI/Ot1 Büo..,_, 
A Magyar BAnyászlap - az Lassan talán azt 1e elerik. a b!myA1 felt:tt fognak ren:Jel- dig arcátlanstko~ban, vakme- :::e~~~n::ka=l
0
:?~ nyAsz pusztult el a mult év- bcl azzal, Üflll JfUgu}ltJó 0 
olva!l6k bizonyára emlekeznek truatok épitése által, hogy a t--ezm, 1gy mmdcn faJta szenet r6ségekben eléige bővelkedik ~h,ttuk ben Harmmchárom a csökke- el6fu.eté,4t ,, ,-greftfhli 11 
rá - régeu megirta, hogy a i1iacokat 1s fel fogJák oe.ztam iudnak maJd szálhtam a fo- A azerény föur nem 1r ma- velilnk egyUtt, akik e ' nes ebben a megyében, ami untért er,1/ évre er,M bardt• 
ne\\ york1, bostom é5 phlla- rgymás közott, amJ m1ndenkép vyasztó kötönségnek p-!uól mAst, rd~thogy neki há l\ogy a föur minden centet lt s„ép eredménynek mondható /d aJc la,ol Ha ön tflll ;e,-
delph1a1 bankAr csoportok tár- oen rendet ~fog teremtem eb- A legörvendetesebb, hogy lávnl tarto:tutl~,' mert C&Omag- tékony célrn ad, amf az akci Brooke megyében 7 bány~st rl!l n ujl:ja me~ el6lúetl8't, 
(Oalásokat folytatnak, mely- ben az 1par oan a:i Island Creek bányAk is Jamkat sokszor botrAnyos kö- Lól fennmarad • pusztult el I!J27-ben Az elozö !dt cunrl!l dll }OlldlMm a 8d-
böl meg fog szilletm az első A trustok kiep1tése hozta b('nn lesznek a trustben, mert rUlmenyek kozött az1\1ea volt Az ame~_i~a! ma!D'arság ~ j\'ben 1s ugyanennyi volt a nydulapot megrntddlU MJ 
1én-trust meg ebben az orszligban a ,ren ezalla l azoK a bányák I k f11etes ellenliben az óhazába ~gyfole nemzett a1nndék' • szerencsétl!lnsligek száma ~ lé t vagy megrendelheti 
1 
E:tek a tárgyalnsok évekre riet az acenparban, b1zonyo11, meg fugg..:tlenek m~r~~~~. s::áhtam és ezért or&zágos ün- bnn részas1thetne n- töurat., a Mmll(l ,.megye bányA1ban 27 l!lD: ;,~e a B6nyd.s:lapot. 
nyulnak vissza Nagyon sok hogy a szen1part is 1gy hozzak meg lesznek: kimélve e ha- neplt\s, 11prnzet1 aJándek JAr mit azonban ö nem igen kt- bányAsz vesztette mult evben e c,mre teatvérlapPllkat, 
Cöbe kerUJt, m1g az értékelés, maJd rendbe. talmas versenytArstól gy Az neki !!Zőnne meg Ha vegre a poata- eletét, az elózö évi 81 baleset- J,"m,er MdTton BetUap}dl. 
munkálatok qt!feJezest nyertek 'l'alün íurcsán hangzik, de Island Cr(,ek bányákból dob- Nemzeti aJándék es Mar- hatóságtól erelyesebb nyomo- tel szemben 
es a tárgyaló felek tiszta ke- m/ig a munkaaaagnak 18 a truat ták és doblák Allandóan 0- czinkó főur? ást kenyszer1tene ki a csomag Wy~mmg megyében 19 bA-
net kaphatt„k az egyesitt,ndö ku!pitlise fog Jobbletet hozm tcm lron 3 szenet piacra pés Nem kell az ember öklenek 11zálhtAsok ügyé~n ea börtön- nyáaz halt meg munkAJa köz- DR w f LEECH 
vagyonról A munklua.ág általaban íel a mmdig ez tL vállalat az, amely onkéntelenill 18 ökölbe szorul- be Juttatná a fourat szelha- oen, az elözö evben 17, tehAt 1 1 1 
ha~;;:,er~~tog~i sz~;;~~t ~{u::~i~jl~t; :::ib:~u::e~:~ e szénárak~~ ma, ha ~emzet1 aJándékra va• "lOsságalért. ~t-t ~!r~::i~e:;é::·
20 
halálos &HM-. irDL-. ORR 
hof)' ~- _ti rgyalá~k eredmé- ny~inak ~ely_zetét az oral:dg ELHUNYT MAGYAR · UJ fEK-COOPERATIV . BÁNYA OHIOBAN f~r.erencaétlenség történt. 192&- u TOROK ORVOS 
nyét rov1d~n nyilvAnossigra többi bAnyan.a1vnl azemben, BÁNYÁSZ \ .,1.11 n -10 bAnyAsz halt meg mun- ir1m N1t1011a1 llank 1111lldl11g 
hozzli.k. Azt azonban abban az annak el ktll ismernie, hOiY a \ J"éj,a közben a megye 1:!AnyAi- WILLU,IISON, w. VJ.. 
1d6ben meg nem tudta senki, trustnél1ar!~) lag JÓ dolga van Bányász Istvln baJtársunk Az ohio, bányaurak ~ Szerveutt banyászok r)an Itt tehát ö!v'en percentes •ze::.~:::01~~1;: ... -::L::to" 
!:tekm:!!'~t t:;:~kgo!en:t
0
:~ R ~yá.ui:! épttéset egy het 'i4 é,eS''korában ltt~ghalt Glen azon igyekszenek, ha mar egye ezert ilyen vállalkozásokban a é~:vu~!\z~m~izjoe~;~t\
6
8
8 
~::- Ukh t•I•'"""''"'• 4H 
eyyesülésben tagb6t~n6 b1zottaég veuti. A Robbms, Oh1oban Temetése a nc-sen nem s1kerUI nekik a azer- nem vehetnek reszt, c~~k ab• :: bányatulaJdonosok ok~lva a 
Máskor \ ,z ország közvéle vezerUk, aki legtöbbet fArado- T1Jtonsv11le Oh10-1 r_óm kath v!zet letörése, legalább kerU- ~~t:: ~!':nw--;k!':.s te;~; ' 
ménye a trustok épitése ellen !lk a trust ép1tésén, a legha- templomból ment ~é~ a kör 10 utakon törJék azt le. mm sitését kivAnJák 
V!ln Ebben az esetben azonban talmasabb Pocahontas-1 bAnya 1,yék magyarságAnak rész,éte- Ezt a celt szolgAIJa az ugy- m~ gu
1
abb co-operabv vál-
~!:d::~-~:~el U
d
vözll az ~:'neta;~uc~
1 
r Co Ma;~i~e:t~- lével . ;;::!!o~o-oaz':=. !~i::: Jalkoz:S iiosterdam, Ohlo mel 
Maguk a munkásszerveretek Az egyesü iésben részt fog• Blinyau testvér Martonyi- 11i;mmi egy~bek, mint burkolt Je~t alakult a Wolf Run bli-
111 örömmel látják, hogy épül nak venni a Pocahontna Fuel bői, Borsod megyéből szirma- open sho:p üzei:nek. n) !n:~·n ában min te 250 bá-
ez a trust Maga az illinoisi Atwater blinyák, a Leckto bá- zott. Ö~vea-ye és 7 gyermeke Fék-cooperat1v vAllalkozá- rvászt ~o lalkozta~k. Azt 
k4rület elneke jelentette ki Co., a Thi.:rney bányAk, az ,rrászolJa. Súk, melyek látszólag u_gyan a . élik hog a bánya minden 
éppen a mult héten, hogy nemjjiioommoommmÍÍ•i""'"""'"~ -.,, -o-- bányAszok vAJlalkl)zésa1, ha re~ ' gy részt fo venni 
tud máa orvosságot elképzel- UJRA VÁGTA A MUNKA· azonban . a dolognak mélyére réat munkAsa Ig. ö 
ni a beteg bányaiparra, mint- i ,JVHEELING, V. WA. BEREKET A PITTSBURGH >1.ézilnk, azt látjuk, hogy a tár- a vAllalkozáeban, am t mi er • 
hogy a bányák egyesüljenek$ VJD'tK( MAGYAROK COAL COMPANY saságok ve:iet6i a régi tulaj- Mi~ kétl~~ ük gyanis hogy 
és ne termeljenek csak annyi 5 FJGYELMEBE! __ donosok megbh:ható emberel- ern iasz u á • á k 
szenet, amennyire az orszAa- g Tisztelettel érteeitem Amikor_~ pennsylvAniai ja- ~:~e~u:~rlntendentjelb61 ke- ~ 1:!~nns;:~~:en b v~fla~:o-
akRa~~enV.:iyan nyaktörő~ :::~t, ~-::a. w::. 1~!~ e~:eJ:1j!~::ásof:i!z:~ A Dig Four b~nyánál törték ~:bab;=~~~
0
~
0B;;ae k:::!~ 
verseny egy egy rendelés után, ~ lingbe költöztem és hogy bizonyosan nem marad meg ~ jeget Ohioba~, ahol a ho a vállalkozi& vezetése 
~!~~;\é~:;~!~ S:~n;á~ ~ 1066 IJIARKET STREET :;IY~z:i':!':;,o:a~!~~fnd~:~~~ :~r1:7k~:~~~n~;:;th:~~.gé:: vaft'ban a bányászok kezében 
!<zenUket m.;g a termelési Aron 5 alatt az elSIJ emeleten vógni fogják a munkadijakat. nyászok t!inasAg,ban. lesz. . bán ászok 
alul is odaadni. § (11th St. és Market hAz- A mull héten mér jeleztük . F:_nnek a lapnak az olvas61 na! ::-:-~:aaz::i1 : szé~rt be 
A azén-trust születése őriáai it; ~ I szemben egy sereg bányatársasAg bér- bizanyára t!mlékeznek me'g rá, , lyó ~ze hatyankét sziza-
•tenmezön tog rendet tetem- 5 ORVOSI vAgását, melyekhez ujabbsn a hogy m~ ezeptem~r .hó~apban ;;kAt I g guknak harminc-
~::,, te~cx;l~::~~za~!:~!:! ~ , ~ir!e:t~a!i::a;,u:~ ~::g ~~ ~::0~ ~~~rvek~~~~o~'~1: nyol; _:e:ce:~ aka~ meg-
lb:e sulyt !elent a szénpiacon, E ÍIENDELÖT nuár 16-ild érvénnyel. , ..... hAl_jAk )d Profesaor. Raynak, tazambán bzo~: 116,s6nban, 
nem beszélve más mez6kr61, E n .. A Pittaburgb Coal Co.-nAI Ohio Allam ~etemi tanA.rA- b" to\anak semmi mlni-
~t i:~tén érdekelve leaz az ~ NYIT~TTAM. :~:fal e!::~t, :!: a~; ::f ~rv:~!!z:r-~~;:~!f-' :~~ ~~!~st, ami az!rt :ra-
Jlla bizon··oa hogy ezt az el- § RE111 nligy orv„l gyekorlatom• két hón~pla voltak érvényben mellett, • IO'On hAtrányoa a bAnY zo a, 
J6 trustot" m~jd követi tobb ~ :::~i::: .. :::';._ •11.,:;11•,:1:~ A mostani bérváP'?k. alkalmi Akk9r bilonyoa lenne, hogy r~~n e:!11e:tb:,:!:r:s.:: 
ifl és talán most már nem aok E d,n nhan 11,vuett btteo-'o•k val mAr előre ·e16készj!:lk a pi a bAnyászok becaület~I leaz.- Y. . 1 1 béreknél is ol-
iJG kell b!ll-Zi, hogy kiderül- ~ •~tfn „ 11 1te111 tudok "''""•df ny!azokat egy„ njabll' fizetés- .1ek kezelve éli minden téren :::r:0• ajd dolgozniok. 
Jön majd a W.~par felett. :: ho110Urulmo11. teszAllit:áua, ,mert' · mindjárt pontos elszlimoliM>k történé- n. ~
,rut iaa:!~:x::!~e~:n: ! ".:':i:.: P::~~~Y••-'e'· :,e;i~:d~l~a~~n~~~o::; ne!.z ed~iji co-operative 1dsAr- ·Mawtrr . Blal/dulapof W· 
• hogy egy sereg bányiban be- L DR. s:tJCS MIKLl>S. a szénpiac helyzet.e. ezt a fi• 1etek mmdenütt au.al a céllal njfdu(tk rr/ü ~6lj 
allntetik majd a termeléet, IIUIHWlllllllllllutwauti r6tdt se tudjAk fenntartani. alakultak, hogy a ezervezetet ~-. 
, FIGYELMEiTETÉS ! 
TudomdaimkTa Jutott, h01111 valamU11e11 meuaz« 
nyur,all telcpU6 ldrsaaág mffr,yaro/«d toboroz 
"tár,aautiuá.." cimln larmlöldek mer,teldntl8'-
re. E111Je• lul11ekM azt dllit}Q megbh:ottjult., 
li01111 mi Umujült. 6t, löUJelt, 
Fig11tlmutetjllk a magyur bátig6, 
kd nem Unrerünk, ott 11em J6rtunk 
s a legnaglfObb 6bato.•.W1Wt tud;uk 
m'tut ~ aJdAlarsi a mug11tJroknalt. 
Akik dmennek od:. trdekl6d}enek 
nagllf)II a föld m~úr,e, a eaator-
náz6a, a vlnzolgdlat, a löld-drak é, 
f6kint a plad leAd4"1,tk uldn ,, 
eaak iután vda6rol}oB caltikl, lia 
műade:el.TIJl 'ked"zlJ ln/or""6d61 
kap. SenJd ne menjen kalo.ndoa ocfl. 
lallt.ozáaokba, _,., azt6.,t J:188 a 
bánat. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1928 JANUÁ R 26. 
Öhazai mesék .... DIIIA CSODALATOS TORTtllETE 
Irt.a: SZENTIMREI MARTHA 
(Folytatú) 
Az állombon egy rongyos, sáppadt 
asgzony járintcsokrot Uult. Drágán! De 
hiu a kenyér meg drágibb volt! A szin-
tén velOk utazó szanitéc-őrmester vett Di-
11án11k egy ceomó rózsauinilt ée egy cso-
;nó kéket. lJrna szédszedte, elosztotta be-
tegeinek. Maa-Anak is megtartott . két :.:i:á-
lat s feltilzte Iehér \'liszonköpenyére. Mo-
rolygott. A l.1.vasz viszfénye sugárzott ró-
la. Betegei nézték őt s mohón szívták be 
;1 jácint eró:. illatát, hogy feledtesse a 
carbol s jodoform megunt szagát. 
Bár hüvö~ volt a tavasz, a természet 
JWsan dolgozott. Buza, rozs magosan 
ii.1 lt a vonat mentOll. A va1rnti örök s állo-
másfőnökök kertjeiben a gyUmölcsfák oda 
tartották ágaikat a napnak, hogy szinene 
iöld gyilmökseiket. Madarak, rovarok 
sd.lldostnk iJe-oda. Az oktalan á\lntok 
dolgoztnk, gondoskodtak utódiakról. Aki 
figyelemmel kísérte mindezt, annnk nehe-
zen fért a fcjél.,e, hogy a teremtés koroná-
ja, a bölcs ember, szerte egész Európában 
a rombolbsal, gyilkolással van elfoglal-
va. Künn ragyogóan szép volt minden, de 
a ,·onat belfleje már: viselte a pusztulás 
nyomait. 
A fUggljnyt átkapcsoló szijj még ott 
lógott az ~,eyik betört ablak mellett. . 
de hol volt a letéPett függöny? A fekete 
b6rillés mutatta belaejét, mert egy négy-
zetalaku nagy bőrdarab ki volt belőle 
~átfe~· Ugyan mi,re kellett annak, aki el\ 
t:s a kalauz, aki más.kor oly szigorunn 
őrködött a berendezés fe lett, miért nem 
csipte fU\ön .... miért ,...nem birságolta „ meg? Bbony:ir11 katona volt a tettes. Azok 
mindent merlek, mert őket dehogy is mer-
te valamiért fe!elöuégre \'Onni R kalauz, 
Rkinek hallatlan fáradságába kerilt, hogy 
~!gft.b~:~\~ne~~!á~.zsufolt ,·onaton, örült 
A gará:r.da természetil emberek nem 
taknrgattii.k ezt a hibájukat, mihetyt ka-
tonaruhúba bujlak, A cibill békében se 
sokra becsülték a csás.t.ár katonái és a vi-
/~~~::o;~~~·á:::.m~:~y l:t~1~~in0t:~eie:: 
tett több, mint amenn)'i egy-egy illés fe-
lett a hálóban• elfért. most elárasztotta a 
folyosót , tornyokká nőtt s lehetetlenné 
tetten fel és le3zállást. 
· (Igaz, hogy az egykori hálónak ceak 
egy-egy szála csüngt,tt lefelé az utasok 
orrára.) 
A sok podgyász többnyire lánckeres-
kedőké volt, ;,kik. a falvakon öuzenedték hol l'lfY lámpa, csak a kalauznál. Meg egy- Az inspekcióa orvos az el1116 emelet gyor;iasággaJ mosdott, öltözködött. Amint 
jó pénzért az élelmiszereket, hogy a nélkU- két fUlkében egy-egy gyertyavég, valami- egyik termében jelölt.e ki a ayiregyhá:l.ai készen volt, teljesen eltilnt a a6dröai li11.1 
lözó városokiiak tovább adják, hallatlan hez ragasztva. A gyertyRvég boldoi tulaj- betegek ágyait. Dinának ugy tetszett, hogy ka. Az az Aoolón6, ki selymes nagy haJAt 
Arakon. ö,·ék volt minden, a diófáig, R gRz donosához eyyszerre roppant szives lett emellett a kórház mellett a nyiregyhá7.ai a ,·akitóan fehér f6köt6 alA rtjtette lll 1d-
dák esak velük álltak szóba. Hogyne! minden utitArs, 'mintha a remegő fény . meg 11e állhi:t. Miután ápoltjai lefekiid- nek finom metszéaO arca bár Dde volt de 
Nem kellett piacozni, az árdrágító urak, kincset, - vagy még ennél is többet: vi- tek, 6 is ledő l t az ugyaneeak elBöemeleti hRlovány, _ éppen ugy lehetett ~Ina ·-
a1szo11yl!-ágok helyiikbe vitték, egy sum- gaszt c-sztotl volna uet. közöttük. A 8ö- 11ZObáC11kában, ahová egy ápolónő vuette. nagyuri !Any is. Nagyon csinos volt Oina 
mában a pén:r.t, amit azelőtt a piacon áll- tétben il l ők rémképeket láttak. Jaj, va- Kicsiny szoba 40 volt, de nagyon megörült és komoly, amint kilépett szobájából. ldó-
dogAJva, koronánkint, fillérenkint azed- laki lesz.áll II pont az ö bőröndjét viszi el. annak, hogy nem kell senkivel megoszta- sebbnek is lAtszott. Jgy volt ez jól: ha 
tek össze. Vagy valaki kélt már belé. Soha meg nem nia. Még reggelig allhatott nyugodtan né- már tizenket évvel idősebb volt _ önma-
De az a temérdek azOlö, testvér, fele- tudják. ki vclt. hán:,: órát. latenem, de rég is volt, mikor gánál. 
:i:.a:i:t:be;!!~:ls~!:a~g:\~zokt~:ek:!:~ stcar~~(l~::~~:c:=~~a~g:e7yrs:~ ~:d
8
:t~ ~::!er: ~:zy!h1:uJ: s::~!;aéh:a:ul;~~ velét
0
:c;~:t~~~~r:~:ke;0::·v:1t!~~:~:: 
~:~i:,~~o~~á;~~ros~r;:~:~!~lnk,éli::~ ~:\1!~:~ ~i~~ 11;~:~~e:év:~• :i:~n~ ~!;~: !~1e:~~.e:i~~~;td~:lk:!nt:;~:t:Z!~~!k!~ caiak, hanem azon a 11:tép fiatal Rrcon, haj~ 
déghitó ismerősöknek annyi ajándékot vi- aludni.. utána meg nagyot lobbant. n megeredt tavaszi eső. ~~:::. ~ei~~:e: :~~t!:jé~~~6: a:n;r:. 
gyenek, amennyiből házuk népe jóllakha- Egy-egy ilyen fellobbanásnál látta Dina, Hajnal!g e11etl, azután kitisztult az férfiRk,..mint mások s a féllába és félknru 
~i!~g~b:a~a~:d~\!~~ va~:!!!~~ u,~ré~;! . ~;:;~::~a~~b::dt~:~d:!:~~1;1~Rd~=: pn- ire:it?~~a a~ö\;~:i~;z =~:fa;:p:u:~:::e~~: ~~::s~:ks :~nv:~:~ ~tá;:lar::!~\~a~: I 
tréf~~H:i~öl~~
11
et~~:;:e:k, - ha hoznak, t;tt,~:,:i~~~~~á:~y:~ár~::il~:~in~it.biz- !!~~y~~\: :~::i:~~ll::~~ö:v~~r~::~i ;:~:f!11~~~~e~::, i:k:err:1:~=~t:~~á~: 
eszn~!;~ngEiteg utaaaal 11 rossz szerelvény nR n~:!:01~da:~zdk~~~·:~~f :k!~d::sz::~ ::~[ ;e~Jt~~<l!:i!n l!to!~s:i~ajá~::do::; neki jó reggelt. 
;:km~!n:z1:~~;1!et%::~\:;~ ~i~:! ~!!·n~:~:~ö;a~:r!~t!e~:::n::v;l~il! ~~ ::~:!:ii:a~1:m::il~.:r:g:1 ~~:",e:: nem Dac :;:~s:~~~i v~~:t i:ú:!~~~nnr:; 
tak. N11g}' kóséssel érkeztek mindenohvá s tétben pbbasztók közt, mert elromlott a Jyek m!melyike virágzott. Hulló szir maik ::~~P~~~ e!!::::tl~!:11:;~
1
:~t~~ :M)i%tA 
~::vábbi indulás a jó uerencsétól füg- fék.)l!:jréi után egy óra lehetett, mikor ::t;;;:;:~:á~ ~e~ta~ ~::~~j~t:o(I~:~: oly ~zép, mintha maga III tavaaz suhanna 
Ilyen körillményck között az utazás. muérkatck. Az állombt is egy árva lám- szett neki a kép. Pedig aki békében járt végig a termen. Hallatlan eeemény 11 kpr• 
11emmiesetrc se érdemelte meg a kéjutazá1 pa "ilágitotla meg, vagyis inkább sötétben ott, elnomvrodva nézett volna köriil.) ~:t. ~~~;~~!!~~á:u::~z~";!,n n:= 
:1::ekLu1!: ::~1:~ir~:~:t:!~is i!:~ !::;~ta;zo!na~zare~td::::s~; :1:~p:~t~~ 8ZÖ~;t;e~ek:ln~!!:i°;,:°~?,:~0ö~é::21 mutatta\. Mindannyian {entjáró betegek 
jól érezték magukat. Ők h6napokon ke- .amely nem lehetett más, n'tint R reij uk Helyettuk cr.ak az igénytelen százszorszép ::!c\~~é;~íi/~~!':at~~i:l~tiui:'tnnth::~u ':6 
resztül c.!tak a kórház bel11ejét litt.ák s a:i; \li:rnkozó sebesültszá.llitó autó lá.mpája: meg 'lo·adárviicska dugdosták ki fej ecskéi-
cmberi terrnfazet v(ltozatoss.i.got kiván. arra tartott a kis társaság. Beilltek s az ket a pá.zsithól. "ts hová lett a szök6kut, . :pöok~~\!~ő;:.gyetlen azenvedés kikaptll!ol-
Mo!!.t ujság volt minden fa, minden hiz., ·autó megindult. Dina hiába nézett ki az mely kör ll l sétálgRtv\, flOrtöltek egykor a 
:.in=~~ ~tj~:~a a v~~~:!~Y~~i;~~=~Y~! ~:~:i~~:ó Aré:~~~n~~a~é~~o~/sak '.ttr-Ott !!;f:i;ó :~::~ :!é:~~é:~1:i:ta!z=~áu~~ earo:á;i::te~~bm~ kl::~:::!b o~j;:i :e: 
rutak \'oltak az épiiletek, melyekról leko- _ Hiába voltam kiváncsi. ... annyit mint annyi minden magyar földön. Ki- liszte16 elhelyezés, mint fényes eWdcken 
pott n mé8l. P:s ember még nem látott tudok- az utamról, mint a zsákba dugott 1-zikkv.dt merl('ncéje körül megkopott pa- az asztalfő, - nom litta Dinát, csak baj-
nnnyi betört ablakot. Az arcokról hová lett mac~ka. dokon viasz t'R földszinarcu rokkantak ül- tán!ai mozgolódáaára lett figyelmes a ipar• 
a bnrá.tsíi.gos mosoly. Az uj arcokról vagy _ Holnap, meg azut.in majd körill- döi;téltelt. mil<or oda sütött 8 nao. Pösty, n kodott ö is felemelkedni, hogy mt.>gtudja, , 
u gög mereUezett a rátekintöre, vagy nézhet! - biztntta a szanitéc-őrmester. ~oha se volt vidám hely. A sok mankó,·:.! mitől élénkültek ugy fel. 
1>zomornság, vagy elfojtott düh, - min• - Ahogy én magamat Ismerem, hol- járó beteg, ri t>g a még szerenceétlenebbek, Nehezen ment, mig fel birt támas,.--
den indu!atc,t fel lehetett rajtuk fedezni, nap, meg azut'i11, mindennap csak a bete- akiket tolókocsikon vittek le,·egőre, a gorul kodni bnl kezére, mert jobb vállába tlum• 
- csak jóindulatot nem. geim fognak é~ekelni. talanokat i!I emlékeztette arra, h'lll'\" dum golyó furódott s a régen kapott eeb-
Din11, akinek csinos a lakját a fUggö11y- Az autó Jassitott, majd megállt e" mennyi nya,alya lesel kedik az ember-fiRr, nehezen gyógyult. Az a nyomorult kis go-
lclcn nhlakon át bearanyozták a napsuga- nagy épület elölt. Békében a Palace Hotel s hogy n sz-cnvedést osztogRtó öreg-ségcl i, lyó - ördögi találmány - mennyire Lönlr.. 
rak, nem •,·ette figyelembe ezeket nz el- bUszke felirúst viselte. GazdRg bel és kOI- gazdagok ,; előkelőek se kerUlhctik ei. re tudtá tenni a legdélcegebb férfiakat is, 
szomoritó jelenségeket. 0 csak scbesillt- földi beteg~k itt találták fel a \egnagyo~b Mégis .... öregek tolókoc11ijánál, mankói- Donnerburg Walter báró, német loyns 
jeh·el törődött. Tejjel itatta őket a ma- kényelmet, legjobb kony~át. Most kórház nál ezerszer ezomorubb lútvány volt a sok kapitány is az volt, midőn fényes uniCor-
gukka\ hozott thremoszból, aluminium \"Olt, mint a többi jóh-irü és szerényebb mege5onkitott, tönkretett fiatal katona. misáben mi11tegy hozzilnöve vágtatott ne--
pohárból. Ci nem ivott, csak jácintját sza• sorsu po\gáremberek befogadására épillt Dina, hál' Istennek, akkor nem gon- héz fekete paripáján - könnyil nem bírta. 
golgatta. szálloda is mind. Azzal a kUlönbséggel, dolt ilyesmire. Korán volt II a rokkantak volna hatalmas termete sulyát - a vör• 
- Kivllncsi vagyok Pöstyénre, - hogy az egykori Palace· Hotelben csak tisz- még nem vitték ki nyomoruságukat a le- hcnyes lapAt-i,zakállát lengette a szél. Ak~ 
mondogatta. Talán először volt izgatott tek üdUltek. Még pedig kevés kivétellel vegőre, a napI.-lnyre. Dina hát C$ak élvezte kor hasonlitott a német regék pogány, ret-
életél.,en. német t isztek Mackscnsen hadseregéből, a a változatosságot - néhány percig. Aztán tenetes eroji\ harcosaihoz. 
Mire a \'idék szebbik részén hnladtak kik akkor scbesilltek meg, mikor Erdély- kipakolta utikosarát, fri ssen VRsalt kö-
keresztill, beijötétedett, A vonatban is. Se- bői khlzték a betolakodott románokat. penyt s fejkötőt vett ki belőle s bUvész- (Folytatisa kll'tetkea!)l;I 
0
.4 NÁNAI CI GÁNYFEJEDE- NF. HAGJD A T0LT0TT , nyakába foródtak, Molnár J i\- folyton és miért hoz azégyont no.és clmoud~ttn, hogy a fia- / htán. Amikor nem messze a TRAGIK US SZÉRENCSM-
LEM TE!,fETtSE FEGYVERT A KONYHÁBAN !Refet nyomban orvosi sut!y- a csal~djára. Lukáca erre fel~ ~ll ~rest apJa zavarta akut- h3tártól egy istálló mellett hall LENSÉG TIJZOLTÁS 
-- __ ••n részesit~tték; sérü lése :ia- dühödott, dökapta R disznó- ~a! ,illetve apjától való félel- 1lndtak el, Rózsa Károly hirte-- KŐZBEN 
Párkánynánán - temették el Sulyos k1menetelU szeren- ayon eulyo,;. Nádasdi Fenne ljlökést él 1,zivenszurta a ve- meben ugrott bele Csöke lst- jlrn rátámadt feleségére és a _ _ 
'" Horváth cigányprimAst, a Fel. raétlenség történt Tiszaeazlé.• vndör és C11Crés Gábor ellen jét, aki nYJmban meghalt. , A ván. Balog u,gyani11 nem jó knbá~ja alól el~kap~tt fejszé-
1
1 Megrenditö szerencsétlemség 
'dék I a dagabb cigányát rcn. Nádasdi Ferenc oda\'aló gondatlan~~(:ból okozott im- tárgyaláson az öreg Lukács ~zemmel nézte, hogy Csőke sze vC"l több11zör feJbesuJtott.n, az- történt a bo aod el Do 
V1. en z . á f . d ' uradalmi vadőr 1átogatóbR :yos testi .1.:rtés vétsége miatt 11irva mondc.lta, hogy bilnösni;k met vetett S zép lányára. "'Elein 1-án a vértöl boritott asszonyt ! hftz kö . ~ n~~Y B :;ak 
akit vulgAriaan cig ny eJe e- raent Cserés Gáborékhoz és sö megindult .1 bilnvAdi eljárá.'l. érzi magát. Az Isten elveti.</ te csak VllAZc.kedett, k.ésöbb bevonszolta RZ istállóba és el- Ktí;ly ;:egda n. h/:b en t; 
l~mnek ~eveztek. Az elhunyt réttel töltött fegyverét, gond- (Az .l>;st, u ea~ét, mert a vé.rébő l való azonban ~alirozottan megtil- 'lZaladt. · 1 Utött kJ és~ tilzolt:
11
~: iieg~ 
c1gánypr1más holttestét se- talanuJ fnlhoz támasztva, ott- _ -o-- vért olte meg .. ~ _törvényszék tolta a fm~loknak, hogy u6- Rózsa Károlyné bátyja, az k('Zett a gazdának egyik azom 
!::f~ro:::::ób:lt:~:~!k. ~ ;;1::s ~:::~!~\i~~;:: HAt!~~~ «::Yc::r::ó;::.r.-;.~n~~:~o~:~;~:~ö:;:ttti: ~;ig::~=~~:~:. !!mi=~-ált ~\~:t ,!~~!e~~z~á:osh::~páa~'. : :t:J:benKo~~::ke!!~c~zdaa~ 
tipiku111 cigánymentalitáara ,·ette a fe.l(yvert és gyakorla- -- káca ~drást és ha,téVJ fegy- fmtalok szerettek egymást, ke_Jtfmu'k Indult. Rátalált az is- ' égő házban igyekeztek a tUzet 
vall, hogy beraktak a koporsó- •ozni kezd~tt vele. Ugyaneb- Gyergyó- l'ekerőpatakon vé- ~~a itélte. Az Ogyesz ~ulyos- resték a talá,lkozást, sőt a dU- tA!lóra, be is ment oda ée Jeg- lokalizálni, egy meg{lu.köeö--
ba egy üveg bort és egy üveg ben az idöb.!n hozta oda a bal- rl'• és megJdbbcntő verek -.!-"~ IJ1üsért, n vádlott eny\utésért ~ö8 apa 8 ,egutes re~el az nagyobb meglepetésé~ ott ta- dött gerenda lezuhánt és K0-
uilvapálinkát is, hogy Jegyen >:l(lrsa C111erés Gábor barátját: r:ijlott le ~ falu kocsm:í.P- fellebbezett. . u-tAilóban Rzerelm~edésen ér lálta nővérét az egyik sarok- vécs Jgnázot halálra sujtotta, 
mivel megvendégelnie a feje- '1olnár Józ:iefet, aki rászólt hRn. Az a1kohol mértéktehn (Pesti Napló) te 6ket. _Balog vasvi_llit kapot! ban, haldokolva, szétzuzott fej Kis Benedek Károlyt pedig 
::!:~~ő:~l:~k:~d v:i::~n~ ~e~és;:~t~~h~~!;a: ~~f[ ~:;;::;~:n 1';!~1;:~:~!:~tt~HJ= VAS~"/LL~l,fADT A ;~~~e~~~táe~:,!~ :if~~o~~\z ~~ ~:~::t:~e~:e:~te~~~~1~se:.~ Pletveszélyesen megse~sitette. 
:~::t:n c~gt~;:idé!e:i::: ;:ij~:e~:11 ;;;::~t;:;i: ba~ ~•;~;.;;k i:.:!s~ ;::i:r t:;tv1  Rt R/:: ::É;::::; j;~I A ~il~~~:áti:\o::::r:;•a .~:!J0~ ::8~~~aa;:~a:~a;ér:J~:~ ~ Hlrlap) 
A halottai;menet élén száz lo- fegyvert. Molnár öeztönaze- •Hm azyonv<!rték a 20 éves .l::lo;· BELEFULT ~ lyan le akarJa szurm, 1_1edté- tották azonban, hogy nem ez- VAN ONNEK 
vas cigány haladt a harminc ;·!len elforUt.ilt, de már későn, ·:áth lmré~. A véres esemény · - - ben_ 8 ~utba. ugrott. ~ikor_ra zel a fejw...ével ütőtték f6be olylUI barát/a, ald mlg ttfm 
cigányzenekar játszotta az el- mert n pud:a Cserés kezfben <'YYÍOrmán clettragédia az ál• Balog Br.Jáur boldogházai segitségere s,ettek, ahidegvu:. Rózsa Károlynét. oltK1Ua a 84nlJ'Dzlapot1 
hunyt primás kedvenc nótáit. ;!:~~!.~~ lö:és~ze:~c:t::~ :i::,~~t::~~r:t• ve:~i:t!:lg:~ ~~~dr:!~esé,t::::::~:\, cs;:;:; ~:nd~::~a~~iz~~~g v!~:~t R sc:éá~~[ ~;r ~;l::a~~ ~~: Lep/e meg lapuúkal, CNi 
(Nemzeti Ujsúg) fü.talember IRpockájába és é" a gyilkoaoknak ie, akik kö. hérese, C111őke István tizen• ~arorazág) kantak. Felásták az iatilló lO «nt dldozatóba ktJylJI. 
7"============:iiif=~ '-i' l kettő t..ffl ládoa ember. nyolc éves Jr,gény az udva~án KETTŐS GYILKOSSÁG földjét é11 másfél méter mély- UJlUQ meg el4lluU-'t en 
'HA BM k•it•mn 1,:1, qbzdg„ hDtlt6 Italt • h~. (BraSBÓi Lapok) levó kutla ugrott és belefult. K AR . ..f.CSONY ESTtJÉN A télben a föld alatt rátalitltak 1'li1JrtJ, klUdjlJn azonld,;11 
1""'• kllntalJ• ml nd•nlltt • ---0- A csendőrök érdeklődésére az CSEH-l,/AGYAR HATÁRON Szegedi János holttestére. Az be 10 «nut i• 6ar6t/a e~ 
OIERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE vagy PEACHES 
• LATZ tlll W1DEMAN IIIÖR0k KIVAL6 IZ0CKI 
HA.T
0 
ÉVI FEGYHÁZRA örlgyilkosság okJ\ról semmi -- .ildozat teje teljesen széjjcjl mJt, ml nVt)mban -,,uqt.ttdlt-
JT'J:LTÉK A VÖGYI LKOS felvildgositást nem tudott ad- A cseh-magyar határ men- "olt roncaolva. A nyomozál. /Ilk riszlre az uf«it,ot. 
RtSZEGES APÓS'P ni. A csendőrök kimentek a tén, Párkány mellett fckv.S megállapit.ásai szerint R6zsa ----o-
-- helyszinre, Kihallgatták Balog Farnád községben karácsony Károly az istállóban talált fej FIA EGYLETeNBK 
A ml11kokl törvény~zék tár- feleségét é<J tizenhatevea leá- estéjén Szegedi Já.nos hatvan- azével ölte meg apóút. A hal- meg/ur,6,a lftlilpapirra, bo-
~·alta Lukacs András gódi n;vát. Eleiote ezek sem mon- hét évea gazdálkodó. Amikor tlok ló as.szonyt, Rózsa Károly ,iUkr 6411 beUp6 J Jtn ::fff1t~1b~:~:!•uf,:i~~ ::~~!kses~:1~iiénfii°fn~z n;: :g~ód~á~:::;:, semza~er~~r::;: :ó~;ád!R az!!f,=:!!. A8=:~~ lwads 0;1ümirt1, Olll;:,4b ·sANITARY BOTTLING CO. .iH, Rakodat.ky Józsefet. Lu- uilkoaaig c-káról és kijriilmé- Dé, keresésére in~lt. Utjában őrség illlt'8a szerint a kétaze- .uip kiaUelQ nll01"latld-
kács a kocsmából réazeaen nyeiröl, kéi;6bb a:r.onban a elkisérte férje, Rózsa KAroly re11 gyilkos a határon á.t ma- 1t110lcra ool1"1 "u~, 
WILLIAMION, w. VA. jött haza, •mire a veje felel ős- leány belezavarodott a caend- la. Mindenfelé kutattak a kör- vyar terUletre szökött. ajúl/9 • lloo,,a, Búfdu• 
,--------------- ~• Aégre vonta, hogy miért i11:tik "rök szakadatlan érdek16désé- nyéken az elttlnt őrei ember (UJ Nemudék) la11 N~Jdt. 
.... 'U&NlllülUI' 
.BANYAPLÉZROL-BANYAPLÉZRE ,tr•rt a, loten ,ull,m, köu-1•••• •"l•16rt dobo~ éo •~ mind. "'' lolk,kkel i&, m,r- FONTOS 1~~ f:~:=~. hogy ebben • !:ut!~~=-~=:.ni aze,:m~;;l~~lt;T;;u!~ 1:~n~.:iéls~~s f~I; 
--- pAr szóban meg van mondva, p4rtoláahoz és a tutvél'ies ér-1 l!7 csak rihid ideig tart · Ea 
lloia az élet csak es,> rövid- ,·ezet6i is és • mutatvinyhnz nagyon sok. Most ,nár nyugodl1éshez. J .itán jön ai Orökkévaióú.g. 
:;::,io:i!:;!:,~:::~~o: ;;~7;,:; :11::!!~~~a!!: ::!:~e~e:e~~~~~z~:nrd•~rt~~.:. ná~ ~a::::~;:::~~ t~: ~f:t-8~0~ : :::~:!'~, a:-
;°~ll=e3~i:t:~ -~~l~::;n:;allo8: ~t7z~=~ ;::!1:~,1~~•,u u;~ 1 ~:;~~\:;iYel 1:k:~~~i:k,fk~~l~~,o~z!°:::e:k :!3':,':at~i:~ :~~:,;sa~6~~:d ~!~'"h1:z:~ 
hun el! rajtam ki~! bizonyára 1;:toknil, mert a azel icii•ktr ál- ' porni, mos~ mir ók h6- 1lgyaránt, akkor talán köny- 6k akarták ity.' 
hallották már müok is. Nem 1P.tok, tartsik azokat bár a lttf' fPhérre ,·annak m011va. !!:s a nyebb volna elviselni eJettlnk Yiczén L. J6z,cf 
tudom. hogy ki találta ki ut uagyobb kényelemben és jóhit MnyAnok is nyu,god~k lehet- terheit. Ha be tudnák hozni a ! Barnesboro Pa. 
l ~zóphangzásu kijelentéal, de 1,en mégis állandóan a .,laba1\ l'"k, mert a töke karöltveakar lmai gazdagok a gyakorlati _ ' 
''k)' gondolom, hogy akárki _h ii~uk viSl!~aszerzésén töri1• ~ vd~~ j llrn!, csuplln cs~k :,:::t 1,,Hetbe a t iaztessé_ges bánásmó- 1 Tisztelt Szerkesztő Ur! 
;·:~kaö:~11:~~·t,,,.,~~a~;~g,~a~ :~rlk~~mm~!n~:;~be::\r~;:~ ::~~· am1g az hiten k1ter /IZ l~:!·ko:é~~z~:~t;~z:;et~ :::!;: M_ellékelve kül~ök $2.20-~ 
1amllyen okból kifolyólag oe=i 'l~f-ly, 1 Igaz ugyap hogy a binyA- élhatési lehetőségekhez akkor tlóíizeté&em meguJltAaára. Ke 
; kartn nevén nevezni a gycr- S:.ecmfényve,zté1t1el t"r11\.tAI• a:.eoknak egy ' kia gondolkoz111
1
megszünne az ipari 'hAl,oru ~em, hogy_ a:t egyik tiz centért 
ll'tJktit, mert máskülönben nui~- · k enmf az országnak n J,,1. va ló is akad és talán elgou- egyszer s mindenkorra, mert e'i•e~ azives a. d~agyar Bá-
formiin fejezte volna ki mu• sn,ró népét mé.r évek óta n,: el- dolko:di.atniinak a:r.on, hog:1 hn '11- zok, akik mn a számtalan "\ u ap;t m~gin itanl 
~t. 1 n_ök~I !~felé a legk!l!E'h1, pu_!i- a~ laten: aki mindenü~t Jel~n lmilliók urai, éppen ~gy alá l ~:x ;~YL 
MtJgengedem ugyan, h· .gy lkus1g es a azemfenyvesz;l•H va!l. amml u:t velük I!' tan1t- l,•annak veh·e a termeszet tür- 1 8 k .11 W V . 
ufünel~eknek, mint pl. az rb-- r!ran é lethüen adják, ho1n· a t1•1tiik kicsi korukban. hogvan \"l:nyeinek, mint mi. 1 akik a 4 /o a~r~k v~O e, l. a. c~re, 
iw11 ar orszú1rban ~16 300.)l'i '"nló~got még négylevelU U1• lt•hetiiég_es . hát az, ho·;,' most ,'z:cgény11ég alatt gömyede- 1 / \~ ~ H ~!1n e~ a 
1
;· 
~illiomosnak, akik csuk lltl.1• herével is csak nehe:r.en lehet 1• ines a földön, hanem ezutlrn 1zilnk. Tehát mégis csali elj_önl ~r aron e iapJ t az n 
v.1<elnek és arra várnsk, hogy ••~tr{>Vcnni. Ugy Jiitiizik az.,u- ktll neki lejönni, l'u egyenlő11ég, amire n ml\litk c ~1em~. k ő . t f t l őj 
;','17,l~t d:~f:::n::ate!~tt~: ::i:· ::1n::p~l•:::;:,nö:~~kjep:e:e~
8
et~
O
~~~t:febr~ ~:~~~:t :i~ n~;t:iO~;:;~r:::::~n11!;I ara O szi::ex1:é:i e 
••idke álom és ez:k sz. urak nógyle,·~lü lóherével . rendel-lg1::c a ~i~tl t:nhatóna_~_ ilyen már megvii. llbt j elent a !űldi Bo~ 124 
1,i,:onylira szeretnenek 1, leg- !(eznck es alkalomadtan ?e-J>e· no~nu 1do az uko,·eteln~. ~7.envedésektöl és nélkUlözl't-1 Barrackv11Je, W. Va. 
:il~bb pá; évezredia élni, hl'. hndiké.lnak a azinfolakmögé. r:illln csak nincsen tt>kintcttel '>Cktöl. 
~7ii:~k~ü~~t :;o~:~a:zo;iü~ 1 ;g;i~PC:ngo~os~ye~!~a~:ilu;~ ~:1/~~~~l~ö~:~:ycs~:s é~aj
1
;:: e :o~:~:t o~~!:sá~~==tf0;f ~~ 1 J=-~~::vi!l,e, 19~:: 
lí'tnek éa a legnagyobb :léli,;ű. btn egf S. S. Dunlap nevü N. éri elitelik? mondani, hoa::y ez bizony 110- 1 Itt küldöm az előfizeté&e-1~- között é lnek, akikno!k a C. egyén levelét, amit a szer- Szó\'a\ a tiaztelendó ut ret- ,•ány -vigasztalalli hogy csuk a met egy evre éa mivel a ked-
mH nem biztositia a hol11:111i kl.sztöséghez irt CS amelyben tenetes nagyot füllentett, másvilágon lesz egyenlőség, vezményt meg tetszett hou-
tiN:evó fala~ot, másforma véle- többek közótt a következőket vagy pedig megvsn róla gyó- de azért mégsem egészen ugy E:.nbbltani nz uj előfizetőkre, 
r,énnyel vannak az 6letd illc- irja: Az é11 november utolsó ll!dve, hogy II hUséges ny!ljá- van ám, kedves olvasó, mert én is küldök kettöt, azokkal ia 
úil<'i, az bizoQyoa. c.:tütörtökén tartandó szokásos n:i.k miir eléggé kiszáradt a ft>ntebb csak a halálról volt nagyobb lesz a tábor, mert 
Ifit én például megsZlf.mhi - hálaarlás körtll valami radiká- koponyájuk és be lehet nekik szó, nem az örökkévalóságról, mint katonliéknál tanultam, 
lom a hónapokat, amióta sa- lls baj, ,·agy félreértés van, adni mindenféle tücsköt-boga- va)!Yis a test enyészetnek' in- minél nagyobb a tábor, annál 
j{t akaratomon kivül vagy.,~ nert itten 1926-ban olyan bő r:i.t. dul kivetel nékUI és tekintet biztosa~b a győzelem. . 
),ényte.len élvezni a ráml.:e,1y- termés volt, hogy a gyapot nélkül arra hogy hány miJ\ió Az UJ katonák neve és cime: 
~~(•tit.ott tétlenséaet és nl nz- t('rmelö farmerek alig birtllk a R:~a:ái;:
0
:,m~~ dol!ar ura ~olt a födön, me~t Georg~ Kopesúk 
~~~:~ :~~~~\i,a::~: / !er~~~:e::ia~:;~:~-o: ~::;: HagUngs, Pa. ~~~~á~:~~a~;:s~i~~~~o:~ n! ~~~n:b:r:: ;;~nsnea
t 
2ony a hónapok szarna eg-y„n- tönkrement, mert a gyapot ára Ked káa rcménylenénk Joseph Nagy 
ló a Mózes által kiadott !Ja- o termelési kö\~geken alul lestvé;::, v::;;:;;a~1 tu~~: a:tt 11:n legalább nem kételke- Box 
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rancsolatok sz.ámáva\ és h~ vol l. 1927-ben aztan a termés d . h ·t h riern hogy a mennyekrlek or- Morgan, Pa. 
~('!!"lg gondolok ezeken a hó• m'ntegy kétharmada volt uz ";e~mon a;~g "k ogy m~.? Jz ,:zá~a minden bizonyul tUrök Sok szerencsét kivánok \. a 
mtpokon, hát biz Isten, e~.\- 1- l őbbinek és ekkor mégis szép rrn é a\ 1
1
,t
1 
eszt:~ 0 · ~ és inen\·edőkkel illetve nzok nagy munkához és a harchoz. 
~,.en másformának látom, miit pénzt vettek be a termelők. flZ :- or ah O t; tu k~s:mt. lelkeivel ltsz tol~. mig a pokol Gdspár Jáno,. 
f'Jl:Y rövidke álomnak. ~ f othlit, ha a bö te rmést Isten- ;•:t .1szcm, ~n :in ~:.t I l-;::=='===::::::;~- 1 ~
ltn ugy ,gondolom, ho.;y i:. .. áldásnak lehet ta rtani, akkor \ 
1il'/ll\ j · .0 ~e:• 8 NAP A TENGEREN BULGÁR NOVENY TEA 
mAr az éÍetet minden áron Il i.- r.1. kellene, hogy mindenkinek csa tii :i.~, anem _e~t ,:: r~ 
~oln itnni akartiik valarmhe:t, Mdb lenne, de amikor azt r~zottan igy ~;n e: J •h e Magyarországba 
••:tgy arról valamilyen haug::.a- !f,tjuk, hogy egy valóban bö b:~~ny d~emöt\ '; nat'.et a ~z ,au- cu,1111> ld6 
to~ megil\apitást akartak ki1.,, tt>rmés még a te rmelöt is a •~Jo~e~ 0 8 ll v gze_ 1;\· BR~M.ll't AT 
"iimí tenni, akkor talt'm Uh)' :önk szélére juttatja, hogyan I tn 11 kk yagy é ~e::ezn n g' A. lecn:~!.~~bb~J~~onabb 
!:ellett ,·olna azt megfot:", !- ndjon az akkor ezér t ti'lita me~ a or. ~t Jo d _n meá · COLUMBUS-ON 
mn,:ni, hogy az élet nem egyéb, rzivböl halAt. bom ana a _v iróg sáren. :t m ~ .. ,,. e nnal •'- h•Jela. 
;~intöe~·e::m~~i:t E:o~~:ony:; kt~e:~::•it:;e::"i~te~hue~'.a~o; : ~:rg v:!;~7
1 
se: ~l~t::t;~:, f~'t::.!:!i:k'.na•t,~~j:~:1~ 
J~~f~~\ ~:';!!di~:O~":~:~; :lc~: :~rk~~~~-ib~a;;: !!~~ j1;:1~;~n;n~ e k.cserüseggel .tel- ";:;;:;~;;k::~~;~t 
.:is egész emberiséget lehetetl ,szóval a szemfényvesztés any- És vaJ~on ;;uért van ez ig~, ~t;;:1~Yed;, 
;~nacs::~;~e n:rc::!~~ ~%~; ~~:e:~ v~:~ej::e~~• ~lf a~~ :e:rve~el~~~as~inz~:;:-ee;be~:i; LLOYD 
a :~~:e ;~:~d~!!a~lat~elk« ~;~ :~:!:;ofY~;;:::~:!~ mi~ ~~:r:;:1:1 ~:'m~: a:Y:::~ 
,·ohia e lnevezni az életet, r,.~crt J~tenre kennek. ,ngyseg_ a legnagyobb li.crék-
~:a,n::et~yé!,in:~~t ci:::: al!l:t::t ~~-~:Yt~:e,m:;~b=~ ;:::~:k;z emberi haladásnak, AZ EGYETLEN 
::m:~~::1:t:s, sa;!~l~::rera~' ~~l~:~!~~7 eg:i~k t!:::1t; nz D:m~!:~i;yu~:~~:\a;':;::~ amerikai ma1111ar lop a Ma• 
~gyik csoport ember megvn- t llnk, hazajön a barátom kis- hn_talomravagyás ron_t1~ . meg 011or Bdnyáa,zlop, mely UJ 
J.. itja a másikat. Cirkusz, 11 1elinya a templomból e11 igy •zazei:reknek, s6t m11\16knak Amerikdbo izakodt magya, 
melyben ·ai: á llatok szerepét is 11zól nz apjához: ~leJH, akik bort isznak és vi- bánydszok érCUkeiért hor-
•cmberck töltik be. Komédiá.z- - Tudj-a-e apa, hogy miért 1et prédikllluak: akik nagyra col. Eredminye&ebben gegil• 
nak a nemzetek egymás J,.:öi:t, van most bánybzsi:trájk és Hirö céljaik e16résénél eem hetjllk a magyor bdnlf(Uzo-
~ti~0~!;:::,~::íi:::ten s::~~:e~ ' ::::k :::;i s:~:~~nek az em- 1!~~· :: ~ö::i; :~i::ki~~~~ kat, ha nogyobb tdbor dl/ 
mondani, de aminek a levét :i 1 Mikor a barátom kérdezte, kü lözései meg nem hatják mögöttünk, Növelje On la 0 
munklie bohócok szokták meg- hogy miért, a kh,leány ezt fe- öket. Ezek mesének tartják, tdbort. Ujiba meg el6f izeU-
mnL Komédiáznak az orszá- ! lrlte: ~ gy van egy fel söbb hnta- sét i• rendelje tMg, e1111 ir,. 
gok hatalmasai, cirkuazt 1at..~ - Azt mondta Father, a lom, akinek be kell majd ná- re 10 cent bekli.ldéu elleni• 
ic,zanak ennek u orazágnak a '"tiMztelcndö ur", hogy azért, n1olnunk fö ldi sáfárkodásaink ben a lapot eg11 barátjdn(úc. ::..;_.:.c.__;__ __ .:_ _____ __c__c.:_ __ ,ról. Mivel ők nem hiunek '3Qm 
... t StS S SS S S S SS f $ $ $S SS S S SSS$S „ 11 mennyország, sem a _pokol 
• HELYEZZE EL „ létetésében, a hitetlenek hnd-• : ~~r;:.,'~,~::::: .';:.~;".t "~ M E e J E L E N T 
: MEGTAKARITOTT PtNZf:T BANKUNKBAN .. ,·ezni a mennyei gyönyöröket. 1 1„1rók1Nbb, 1._u.nul.&goa■b,li 
* Né. lunlr: nemcsak akkor talál &arátnágoa ltiszolg,lásra, .. Sajnos, kedves testvéreim, m .. ,.., kDn)'V 
„ amikor betétjét helyezi el, hanem akkor lb, ha 011ea- .. do ki kell jelentenem, hogy AZ AMERIKAI 
MAGYARSÁG 
TÖRTÉNETE 
bajoa dolgában tanácera van uülu.ége. : ~I::~~ !~te~l::k !::n:\ ~~t 
.. PtNZT .UTALUNK é.t az óhad.ba, gyoraan, ponteun ..., tilnk, magyar munkások kö--
.. RAZAI űGYEKET óhazai ügyvédünk lelkllemeret.e- ..., zött is, akik nem tudnak ki-
sen ái olceón inté~ el. ""' rmelkedni „ a mindennapiaág 
.. BBTf:TJ2RE S% KAMATOT tizetlluk. amit mlnder, .. pocsolyájából &i nem képesek., 
f~lévben irubk be betét.könyvébe. ""' fplfoKDi, hogy mi mindany-
. . 
N, hislalja azokat, akik percent.ekben 
m9rilc a hazafüárot ú ellenaép,i a be-
vándoroltaknak, de Urno,aua aajit baj-
társait. akik a bank tulajdonosai, azr.al, 
hogy me,takaritott pbút a maln'ar w,. 
:-: nyúzok bnkjában halyui el. :-: 
lrta : KENDE GEZA 
Két kötet 
K é t dollár 
KAPHATÓ . - HIMLER ÁLLAMI BANK 
: nyian jogot formál hatunk az 
.. P!ethez és ha valamelyi em-
„ hertáraunk anyagilag vagy 
„ tzellemileg nem áll velünk 
.. i>gy 11zinvonalon, ni:t llinézzUk. 
„ Nem hi11em, hogy volna 
„ olyan mlláa, melynek tanai 
: azt hirdetnék, hogy n~:i:d le ée 
,·e11d meg, avagy gyulöld a lt11~n k kl■d6hlv■talab1t1 
: 11zegényeket éa tudatlr"nokat. HIMLERVILL•, KENTUCII" 
HIMl,,ERVILLE, KENTUCICT ..., Tiszteinünk kell a tudomáeyt, 
... HlllLER KARTON ORDÖDY SÁlU>Oa ... de viaiont nem kell lenéznürk GEZA KEHOE 
: Elnök. Pénltirnok : ~:~::~k~k:e:~:néA: ~~1:; 1IIO Hu....., ,i-, c•-••nd, o. 
• • • • 1 SI IIIIS•s 111 S ISS S S SIII • uiv az, amelyik eaü: la saját,...,........,.. .. .... .,. 
i,UTI!ó „mber bu&nilJ• ei~ 1 lrit 
r rnegh01 U olmo\autAIAr■: 1orró11 
,eaiJI< be J" l~kd1kor. r.te11.all11t~tl 
l'\ttaburg, --1 NEM SAJNÁLUNK 
$1.90-et, hogy egy uj kato 
nát nyerjUnk a b.ányis.tok 
küzdő táborába. Ön sajnál-
ná a ti,: .centet? 
Küldj e be az ell:lfüetésél 
egy fél évre és tiz centér~ 
elófizethet a lapra egy évn 
egy barátjának. 
Ha Ön egy évre ujltja 
meg saját előfizetését, ak-
·kor két barátjának fizethet 
e\6 tiz-tiz centjével az uj-
ságra. 
Ha nem kivlinn~ két ba-
rátjának megrendel11i a Bá-
nyászlapot, megrendelheti 
helyette tlz centért a Himler 
Mát'ton Hetilapját. 
Olvassa el erre vonatkozó 
s.jánlatunkat a lap hatodik 
oldalin. 
1928 JANUÁR a 
BEJELENTÉS: 
a Magyar Bányáazlap ~ldátlan ée eddia 
páratlan kedvezmén vben részeaiti feb-
ruár l-ig az olvasókat. 
Hasonló kedvezményre soha, sehol a "fi. 
ligon nem volt példa, de hasonló okok és 
indokok nem is léteztek talán .még se.hol a 
vilAgon. • 
A magyar bányWok végzetes idökböz 
~~~~~nyaipar haldoklása közele-
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
~o~~agyar bányászok a sorsukat 
, ·1:fa vaJaha aziikséges volt egy bányász.. 
UJsag, akkor a következö két-három évben 
az fokozottabban szükséges lesz. 
Erós, nagy, elterjedt., megbiz.ható lap 
kell, amely képes legyen minden szak-in-
f~rmációt pontosan és gyorsan beszerezni. / 
Erössé, naggyá, elterjedtté kell hát a 
Bányászlapot tennünk. 
Nem aJ;t.arjuk, hogy ezért a magyar bá· 
nyászok !~essenek. A Bányáazlap hos 
olyan áldozatot, amilyenre nem volt még 
példa a vil,gon. 
. A J_>ányászoktól inkább csak. egy igen 
kis szivességet kérünk, h,ogy éljenek a ked. 
vezménnye1. 
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:-U!Jtetkezóket adjuk tudtukra az olva-
Mostantól két hónapon át minden elófi-
zetó me~ndelheti egy ismerösének, vagy 
egy baratJának a Magyar Bányászlapot 10 
centért egy évre. 
_Csak az ~z e8'!,e~en kikötésÜnk, hogy 
n:iikor valaki be'killd1 a barátja cimét és a 
~:·c::.t, ujitsa meg saját elófizetését egy 
Aki két barátjának vagy ismerósének 
rendeli me~ 10 ~e~tjével az ujságot, az ujit 
sa meg saJát elofizetését egy egéSz évre. 
Ha tehát val~ beküldi egy barátja ci-
mét,. akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
é~. t~ centet küldeni. Egy dollárért meg-
UJttJuk az ön elófizetését egy félévre, tiz 
«:6Dtért küldjük a lapot az uj elöfizetöne.k 
egy egész évre. Ha két barátjának a ci.mé-
re kivánja a lapot küJd~tni, tessék két dol-
lárt és busz centet beküldeni. Két dollár--
ért megujitjuk egy évre az ön elöfizetését, 
busz cent.ért küldjük egy évig a két barát-
jának az ujságol 
A megujitást beküldhet~ akár lejért u 
ön elófizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs iBme 
röse, aki nem kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni. az is élhet a 
kedvezménnyel Megállappdtunk ,a Him.lar 
Márton Hetilapjával s ha valaki beküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a kiváll.Sa-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyá.azlapra az elófizetését s 10 centért 
küldjük a szám~ egy évig a Himle.r M~ 
ton Hetilapj4l 
l\.zt is megteheti ön, hogy önmag'1tak és 
misnak rendeli meg a Himler Márton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
buu centet kell beküldeni. 
Magyar BAnyászok! Nekünk ez; az ujit.'8 
nem üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
na~? költdgel Mi az ujabb áldozatot nem 
1111jnáljuk, mert hfiek akarunk maradni a 
multunkhoz.. 
VaJha a bány&azok ia megértenik a· hely-
zetet éa co-operilninak velünk, eegltenl,. 
nek nekünk, hoff a lapot még nagyobbá 
éa még er6eebb6 teheaeilk, a l,úyl.aok ir-
deUba. 
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